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D 1 A R I M A C Í O N A L . s i n d i c a l i s t a 
'* enemigos que se hán Infiltrado élt 
u nuestras filas están tratando de sem-
brar entre nosotros la confusión, y con insi-
dias están tratando dg dividirnos y de . sepa-
radnos para resquebrajar nuestro frente, 
para debilitarnos y poder después fácilmente 
batirnor. 
Num. 8S3.—León domingo 3 septiembre 193i9 
Año de la Victoria. 
L o s E s t a d o s U n i d o s y P o r t u g a l , h i c i e r o n a y e r p ú b l i c a 
S C L A R A C Í O N D E N E U T R A L I D A D 
Lisboa, 2.—E1 Gobierno de-
Portugal I19 dado una prociama-
Sfén ala. nación que dice as í : 
"Portugal permanecerá neu-
tral en el conflicto planteado en 
Europa. Su alianza con Gran Bre 
taña, no obliga al Estado lusitano 
í rcriunciar a su neutralidad." 
LGS SE. ü ü . NE JTEALES 
mshingtéá, - .—¿1 Presiden-
te Roo^evelt ha manifestado a ios 
periodistas que ha dispuesto pro 
clajuar la neutralidad de los KS-
tudos L nidoa tan pronto como- so 
feub'lique una declaración oficial 
tíe guerra, aparte de que hará io-
do lo>poa&Íe para mantener a los 
Estados Unidos separados de la 
Wnflagraeion. 
íioosevelt ha redact-ado hoy'ol 
ditcurso que pronunciará mañana 
ñor la radio pidiendo la nentra-
íidad de los Estados Unidos. . 
E l Senado Borah ha declarado. 
QUQ lucha incansablemente contíá 
la" retorma de la ley de neutrali-
dad para evitar "que se faciliten 
provisiones a Inglaterra y Fran-
ft¡a, lo cual podría arrastrar a ios 
Estados Unidos al conflicto. -
Én la Bolsa americana se ha re-
gistrado un alza sensible en los 
precios de productos agrícolas. 
N E UTRA Ul&fiD L-OS 
PAISES ESCANDINAVOS 
Oslo, 2.—B\ gobierno ha con-
vocado, para el día 8 del actuáLí 
eí Pai^lameno noruego, para to-
tiiar medidafS a fin de proteger 
lia frontera y la costa: Se lian 
pealizado preparativos mili ta-
ras, Algunos alLimienitos, -spe-
ci.almente el azúcar, .el café y ?á 
liarina, han sjdo racionadós. 
También ha sido racionada la 
gas o i ; i', a. 
. Bl gobierno estudia la íormai | 
pión de un consiejo general es-
candinavo de importacipii, pura 
formar parte del cual invitará 
¿a bas demás nacioneis es^audi-
n a ^ s . 
pOFtTUGAL, , HUNGRÍA Y 
LITUAMiA NEUTRALES. 
Londres, 2.—Han proclamado ' 
su neutralidad oficialmente lóM. 
gobi-ernos de Portugal, Lituanirt 
y Hungría. Este úiltimo hace la 
d8*daraeión de que no se rsco-
nóce que exíista estado de gue-
íí 'a n ingunó. 
S E P R E P A R A UNA 
REUNION OE REPRESEN» 
J A N T E S DE PAISES AflRE-
RICANÓS 
Buenos Air>e>s, 2.—En vista de 
Jas .informaciones recibidas de 
ÓÉuropa acerca de las hostilida-
des entre Ailémania y Polonia, 
él ministro de Negocios Extran-
jeros die la Argentina ha convo-
oado una i'eunión de represen-
tantes de todos los países ame-
ricanos, con ;el f in de examinar 
lia declaración d-e la conferen-
ria panamericana de Lima d-cl 
año pasado, con el propósito de 
decir si la situación europea 
puede afectar a' Ipis intereses 
continentales y a las obliga ció-
res comunes y también para 
^.'ijvter aQerca die los aspeetj3 
¿•-i la neutralidad de las repúbli-
cas americanas, 
UN OOsftEjNTARiO DE LA 
CIUDAD DEL VATICANO 
Ciudad de Vaticano, 2.—La no 
aceptación por Hitler del arr&-
Chamberlain y Daladier, ante las Cá 
francesa, alientan esperanzas de 
tropas alemanas continúan ava 
s 
gilo pacífico de la cuestión gar-
mano-polaca, propuesta por l u -
gliaterra y Polonia lí^. causado 
gran asombro en Ibis cícculc^ 
diel Vaticano. . 
Según se dii.ee .allí hoy, en lo¡s 
citado^ círcu'los se consideraban 
razoilableis las haŝ es de negocia 
ción y es deplorable que en vis-
ta de la negativa, del F ü h r e r In -
glaterra, Polonia y Francia per-
sistan en su actitud, que ha de. 
enviar >: Europa a uña toernen-
da mortandad. Se refieren tam-
bién a la gran responsabilidad 
qu Gran Bre taña y P uonia 




vltir m griü cetas 
considero el último 
vocación de 
1 ii auerrei 
Londres, 2.—Al reunirse hoy la 
Cámara de los Lores, el ministro 
de Éstado Lord Halifax manife»-
tó que sentía no estar en posición 
de hacer ninguna declaración de 
la situación internacional, aunque 
esperaba podría hacerlo más tar 
de o mañana, si la Cámara de los 
Lores acordada reunirse. 
Én vista de estas manifestacio-
nes, se suspendió ía sesión. 
L A SESION DE LOS COMU 
K É S " i ; 
Londre, 2,—Después que la Cá 
mará aprobó el proyecto de Ibyi 
para conceder situación especial 
á las personas llamadas al servi-
cio militar que tienen que aban-
donar sus habituales ocupaciones 
y otros aspectos financieros, ol 
primer ministro Chamberlain hlzb 
Según Roosevelt es inme-
diata la participación de 
LAS DEMOCRACIAS EN LA GUERRA 
E G O S E V E L T C R E E E N L A 
I N M E D I A T A PARTICIPA-
CION E N L A G U E R R A D E 
L A S -DEMOCRACIAS 
"Wásliinglon, 2.'—El Preaidenie 
Roosevelt ha manifestado a los 
peí lodistas hallarse seguro de oue 
esta noche o mañana Inglaterra y 
Francia declararán la guerni a 
xMemania. 
E L ALTO COMISARIO D E 
L A £fc D E N . ÁBAN1&ONA 
DANTZÍG 
Kannas, 2.—El Alto Comisaiip 
de la Sociedad de las Naciones en 
Xhintzig, llegó a esta ciudad, n i -
niiestaudo la forma en que tuvo 
que marchar de la Ciudad Libre. 
Contó que el Presidente del ¡Sena-
do de Dantzig y fuerzas a sus ¿r-
d^iiéis se presentaron para comu-
nicarle qeu habían dado por ter-
miaados sus deberes como Comi-
sai-.o de la institución giuebrina 
y que por lo tanto debía luarelij?]?-
ie en un [plazo de dos Uoras. Él 
presidente del Senado dló órde-
nes para que kgiedi^tameute 
Stera en ti&S&ó de su cargo la . andera swé&tó&a, 
Apompañado de un agente de 
m ües-ta^u, e| Comiéario Siaiciió 
»e Dantzig sin recoger apenas 
•UHk Cuando entró en su ^uto-
Jjjfli â multitud pronunció al-
mmxm gritos contra el reprcs-.ii-
mnte de la Sociedad de las 'Va-
wones. 
TIN M E N S A J E D E A L S M A -
w NIA A DTNAMÁRiCA 
Í
popeniiagu^ 3.—E| ¿ f e d 
^.ajador' \ ÍAnS««r « T---
acompañaba un delegado espe-
cial alemán, los cuales manifes-
taron el deseo del Grobierno del 
lieieh de mantener relaciones eco 
nómicas con Dinamarca, para de-
fender los lazos de amistad que 
existen entre los dos países. 
El Jefe del Gobierno de Copea-
liague agradeció el mensaje y ma 
n:festó los deseos de Dinamarca 
de permanecer completamente 
ueiural en el conflicto planteado 
entre el Reich y Polonia. 
E L EMBAJADOR POLACü 
S E R E T I R A D E 
A L E M A N I A 
Berlín, 2.—El embajador po-
laco en Berlín marchó hoy pura 
varsovia. 
Continúan en la calpital del 
lieieh los consulados de dicno 
y^aís a los que presta el Gobierno 
alemán todo el derecho de pro-
tección otorgado a los diplomáti-
cos m circunstancias como ia que 
actualmente se desarrolla. 
R U M A N I A ATENDERA 
L A S DEMANDAS DE L A 
MINORYA A L E M A N A 
Bucarest, 2.—Se auuucia ofi-
cialmente que el jefe de la mino-
ría alemana en Rumania ha pre-
Sentado estos días al Gobioruu 
rumano numepíxsas pteticiónéa a» 
interés de dicha minorni.. 
Se trata especialmeulc de -
ticioues en cuestiones esdoia'res. 
E l Presidente del Consejo de-
claró al jefe de l a mino ría que es-
tás demandas serían satisfecliask 
por io cual eá último manKosto 
unas manifestaciones idénticas a 
las expuestas por Lord Halifax 
en la Cámara de los Lores. 
La Cámara aplaudió las palabras 
de Chamberlain, ol cual manifes-
tó entonces, después de una bre 
ve intervención del jefe laborista, 
que no quisiera que el país craye 
se que el gobierno inglés o el 
francés sientan la menor debilidad 
on sus determinaciones y esperan 
en cambio agotar todos los recur 
sos pacíficos antes le llegar a la 
catástrofe de una guerra. 
Nuevamente aplaudieron los di-
putados estas palabras del jefe 
del gobierno. 
PROSIGUE L A SESION 
Londres, 2.—Los Comunes se 
han reunido para introducir una 
nueva ley sobre el servicio nacio-
nal de las fuerzas armadas. 
El ministro de Trabajo explicó 
que el objeto de la ley era que to 
dos los subditos británicos varo-
nes, desde los 18 a los'50 años, in 
clusive, aptos para el servicio, 
s^an llamados por el ejército en 
caso de guerra. 
El jefe de la oposición laboria 
ta dijo que su miñoría apoyaba es 
ta ley y agregó: "EstaAos decidí 
dos a tomar todos los medios ade 
cuados p&ra llevar esta guerra a 
una conclusión rápida y victoño-
sa. Debe constar a nuestros alia-
dos, y más especialmente a Polo 
nia, y a todas las naciones, amigas 
y enemigas, que todos los recursoíí 
humanos y materiale apoyarán a 
las víctimas de una agresión. De 
hemos obrar plenamente y espe-
cialmente que nuestros recursos 
estén organizados para asegurar el 
máximo efecto..." 
El ministro de la Guerra, Ho-
re Belisha dijo que el gabinete 
tiene la intención de llamar quin-
tas por orden de edad y de mane 
ra ordenada. Hemos seleccionado 
grupos de edad entre los 18 y los 
41 años, que representan los hom 
bres más vigorosos de la nación. 
Pero no hemos señalado la e-dad 
de los 18 años para comenzar pro 
cisamente por ello, la movilizacióa 
Esta nueva ley, añade el ministro, 
sustituye completamente a la re-
ciente ley de entrenamiento mili-
tar. La ley aunque fué aprobada 
par 340 votos coi»tra 100. obtuvo 
oposición de algunos diputados. 
HOY SE VOLVERAN A RE 
UNIR LAS CAMARAS 
Londres, 2,—Anúnciase que se 
ha convocado sesión extraordina-
ria para mañana domingo, en ios 
Comunes y en los Lores. 
• H^te hecho tiene excepcional ím 
portancia. Esta es la primera vez 
en la historia de Inglaterra en 
<}ue se mine • el Parlañi: :üo en 
día dominical. Todo el pueblo in-
glés' descansa 2\: - día y y>n esta 
convocatoria 30, rompe la^tradición 
británica. 
Se comenta que tkuív que ser 
¿ó asunto de gravedad, su ni i el 
que se ha de discutir e a j a ¿ Cama 
¡ras, cuando ae las l l a m a t r a b a -
jar el domingo. Se añade que este 
asunto no debe ser otro que el 
anuncio de la participación de I n 
glaterra en la guerra contra Ale 
manía. Confirma hasta cierto pun 
to esta impresión, el hecho de que 
el canciller Jhon Simón, ha decla-
rado que han sido convocadas pa 
ra mañana para tratar de la sitúa 
ción internacional y que aeso la 
declaración que haya de hacer el 
gobierno se baga pública en ex-
tracto a última hora de hoy. 
V&VK&TWi AfKUlSAWt»» 
POR LOS COMUNES 
Londres, 2.—En la sesión de es 
ta tarde en los Comunes, Jhon Si 
món pidió a la asamblea que apro 
base seis decretos concernientes a 
la cuestión financiera y al servicio 
militar y seguros personales. 
La sesión quedó suspendida por 
breve tiempo a las seis y medial. 
Se espera una reunión del gobW-
no para redactar la declaración. 
CHAMBERLAIN NO PUE-
D E DECIR NADA 
Londres, 2.—Al final de la se-
sión de los Comunes, el diputado 
laborista Greenwood dijo que pre 
feriría que el gobierno pudiese 
decir etsa misma noche si habría 
paz o guerra. En el momento en 
que demos nuestras de debilidad, 
las dictaduras nos darán por ven 
cid os. 
Sinclair, jefe liberal, dijo que el 
Parlamento no toleraría aplaza-
mientos en el cumplimiento do sua 
honorables obligaciones, añadien 
-do que la propuesta de confeerncia 
no causaba aplazamiento en el 
avance alemán. El Parlamento, 
añadió, siente que debe ser pedida 
contestación a menos que el van 
ce se detenga inmediatamente. 
Chamberlain dijo que desconfia 
ba de maniobras de este género. 
Que el gobierno estaba en una po 
sición difícil y que suponía ^ue 
habría dificultades con los lia-
dos para sincronizar la acción tan 
rápidamente como sería de desear 
Me horroriza, añadió, pensar 
que la Cámara, por un momento, 
piense que mi informe significa 
debilidad en la actitud del gobier-
no francés y ya hemos tomada 
esntacto en cuanto a la que debe-
mos emprender. Es muy posible 
que la respuesta del gobierno 
francés se reciba en el curso de 
las próximas horas" . 
Terminó diciendo que estaba se 
guro de que mañana podría infor 
mar al Parlamento con toda preci 
sien. Dijo que todavía en el últi 
too r.iomsnto era el último, hombre 
en aoandonar la vocación de evi-
tar !a gran catástrofe de la gue-
. rra. Pero en este caso estaba con 
! vencido de que ¡haría falta la buê  
na fe en la parte contraria. Dijc>.' 
por último Chátaécriam que habla 
ba de buena fe y que no. quería 
prolongar una discusión que le co 
locaba en situación apurada, 
i A continuación la sesión fué 
aplacada na ra mañana. d?raingo. 
¿Romperá Rumania su alianza con 
olonla? 
SOFIA. 2—SEGUN RUMORES QUE CIRCULAN INSISTEN-
T E J E N T E PROCEDENTES DE BUCARETS. RUMANIA T I E -
NE LA iINTENCION DE RENUNCIAR A SU , ALIANZA MILI-
TAR CON POLONIA o 
Las tropas del Reich avanzan 
victoriosas en todos los frentes 
Berlín, 2.— El mando supre-
mo alemán h'a publicado el si-
guiente comunicado: 
"El avance de la« tropas alema 
ñas ha registra'do en todos los 
frentes nuevos y rápidos éxitos. 
Las fuerzas que operan al sur 
de la zona industrial de Silesia 
Superior se aproximan a Biula, 
habiendo ocupado Pies. Al norte 
-de esta localidad se rompió la lí 
nea fortificada polaca. 
Al sorte de la zona industrial, 
nuestras tropas ocuparon Warne. 
Los contingentes que operan más 
allá de Kapen, avanzan rápida-
mente sobre Sierdas, El grupo 
de fuerzas de Pomerania rebasó 
Grahe, llegando sus avanzadas, 
después de violento combate, al 
Vístula, 'al suroeste de Grauren. 
Con ello se ha tomado contacto 
con el grupo que avanza desde 
Prusia Oriental en dirección a 
Grauren. Las tropas polac'as del 
territorio detf norte han quedado 
cortadas. Se está procediendo a 
la limpieza de la región de Tu-
chel. 
Los ataques empezados por el 
lado de Prusía Oriental en dírec 
ción sur se desarrollan rápidamen 
te. Las tropas alemanas avanzan 
sobre Pryzasysz. 
El ejército aéreo alemán casti-
gó duramente los objetivos mili 
tares. En combate aéreos han si-
do destruidos numerosos apara-
tos pdlacos. En vuelos casi all 
ras, han sido t̂acados ccntios dz 
aviación de Gdynia, Kracovia, 
Lobdz, Redond, Beublin, ÍMcd, 
Teerscol, Lublin, Lucki. Varso-
vía y Posman. Los aviones pola 
eos que se enedntraban en hanga 
res y campos de aviación fueron 
incendiados". 
NOTICIAS DE ORIGEN 
. PO/..4CO 
Varsovla, 2.— SÍ ba dado este 
mediodía un nuevo comunicado 
cíkial coa los resultares de las 
hc-tuida.'.ts germano polacas. Di 
ce que n,í sido ataendo tre? veces 
Beberplatz, cerc. ¿k Dautzifc, 
siendo rcjV azados los ataques. 
Un tren do evacuación ha Sido 
atacado por améttaHádQiS-? Y D0m 
bas aér^a' Una iglesia caíóljc-», 
a 170 kilómetros al nordeste da 
Varsovia y un templo rus<>. han 
sido dañados. En una batalla aá 
rea que ha tenido lugar para im 
pedir la acción de losacroplanOs 
alemanes que invadieron Poio-
nia, fueron derribados varios apa 
ratos alemanes. Han sido bom-
bardeados por el aire Gdynia y 
otras 17 ciudades. También ha 
sido bombardeada por los avio-
nes alemanes la capital polaca. 
En todos estos combates aéreos 
han sido derribados 16 aeroplanos 
alemanes, 
POLONIA NO HA SUS-
PENDIDO LAS OPERA-
CIONES MILITARES 
París, 2.— El emb;. j:tdi-r de 
Polonia en esta ¿api ctócisr 
1 do esta tarde a ia y, -. a en un 
comunicado que desmentía la 
suspensión de las operaciones mi 
litares en el frente germano pola 
co, añadiendo que los combate; 
continúan. 
GDYNIA RESIS1E 
Dántsigj 2.—El puerto poíaho 
j de Gdynia resiste todavía loa ala 
ques de los alemanes. La escuadra 
germana se encuentra situada le 
lante de esta ciudad. 20 aviones 
alemanes ^ 1 bombardeado el do 
-pósito de municiones polaco de 
Besterpiatz donde la guarní :UKI 
polaca todavía no se ha rendido. 
Las fuerzas alemanas proceden 
tes de Prusia oriental han tomado 
contacto con las que ascendían 
desde Dantzig, dejando aislada 





Berlín, 2.—Contestundu ai Ihi-
maiento enviado por el PresicLm-
te Roosevelt para que las tropas 
alemanas no bombardeen pobla-
ciones'civiles, lia dhbo i l i t l c r que 
ya ha dado instrucciones a las» 
fuerzas aéreas para que 't-;; -
mente ataquen objetivo.^ milita-
res, cuya orden iumplirán ha- a 
tanto que los aviones enemigos 
no bombardeen poolaciones |ter-
inánas: 
A.ÜMBNTAN LGS PRE 
dIOS EN ?OL0?TIA 
Ri¿ra, 2—1: 
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p3l i: 
Por la Akaicüíi se han impues 
íto durante el día de ayer las á -
|gui€nte« multas; 
De diez peaetaa a Pedio Sán-
ythoz, que Vive en SolareíJ de Rol 
jián, por circulai por la plaza de 
Santo -Domingo con el carro de su 
propiedad, en dirección contraria. 
Á la viuda de Teodoro López, 
Vecina de Aimunia, por circular 
^on el carro de-su propiedad sin 
ila matiicula corresponcliente. 
A Laudina Ferretas, que vive 
fcü Valdelamoraj número 5, y a 
'Amadeo Mateo, que vive en la ca 
Ule de las Cercas, por cortar te-
jaos ellos ramas del arbolado del 
jparque público. 
De cinco pesetas a Domingo 
Fernández, vecino de Villarrodrí 
feo, por vender leche fuera del 
Imesto que para ello-tiene asigna 
Üo. 
¡ F Ü N P I C I O N ¥ T A L L E E L E S 
C o s t s i m c c i t r ^ g y R e p a i a e í o B e s M e c á n i c a s 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
Comisión Prov Clos 
e v a E s p a ñ 
o Equ Gin v e n i d e 
Que pueden pasai a recoger los 
interesados a la Goirmaría de I n 
¡vestigación y Vigilancia de León. ' 
Manuel C4utiérrez Qiitiérrez, 
¡Consuelo Bailiilo Pacio6:, Ramón, 
iVázquez Vázquez; Gaspar Diaa 
(Valdés Hevia, José García Loren-
^ana, Amador Reguera García, 
iCesáreo Lobato Rodríguez, Conai 
¡(ancia Domínguez Lorenzana, Mi 
feuel Paramio de las Fuentes, Fru 
los Fernández Cabreros, Alfonso 
Éguiguren Iturrioz, Evaristo Gon 
Báiez Viera, Florentino Fernández 
BaiTiales, José Lobato Rodríguez, 
Cayo Diez Tlradoa, Donato Mayo 
Paramio, Jesús Pérez Merino, Cán 
dido Fernández Robles, Manuel 
Puente González.. 
n c i a 
ANUlvíClO 
Necesitando adquirii este Par-
que de Intendencia para SUB 119-
eesidadetí 10 vagones de patatas, 
ae hace saber por el presente pa 
xa que lo» señores inteiesados puo 
dan dirigir sus ofertas todos loa. 
días laborables hasta el.día 10 dei 
unes actual, a las once de la ma-, 
fiana, especificando precio con en. 
vase y sin él, sobre vagón origen 
y en esta, estación de León. 
Se anuncia Igualmente la adquí 
aición de 25.000 litros de vino tin 
to indicando precio puesto sobre 
almacenes este Parque, 
Los pagos estarán sujetos al 
descuento del 1,30 pox 300 por pa 
gofí al Estado, 
León, primero de sepüenábre de 
;1939 —Año de la Victoria—El 
Director. Enrique C. Varóla. 
D e S a c i e d a d 
Por don Toiibio Tejeiro y para j 
BU hijo Antonio, teniente veteri-
nario, ha sido pedida la mano^de 
Ja simpática señorita Isabeiita 
García Lorenzana, de Villaseeino. 
La boda se ceebrará en breve. 
Entre los novios se cruzaran 
ios regalos de rigor. 
Con relación al recuerdo, hecho 
«n estas columnas, de que agricul 
tores y alcaldes enviasen frutos 
de la tierra a los asilados de>Bos 
?icio Provincial, nuestro aprecis-
)le suscriptor el acüvo perito ar 
borcultor de Rodicol don José Fer 
, mández, cuyo entusiasmo por lal 
(plantación de árboles frutales es 
notorio, nos ofrece enviar ai Hos 
¡picio varías cestas de fruta de 
BUS árboles, si los "salvajes" que 
| merodean por alguno sitios— "SI© 
dejan alguna. 
Es de creer que se unite el pro 
teeder del señor Fernández^ v que 
dichos "bárbaros" respeten la pro 
piedad ajena. 
CONCURSO DE BECAS PARA 4 
EXTERNOS 
Concu $« di besas 
CiAKAE>© QUE SE RESTITUYE, 
El próximo viernes día ocho 
deil a.ctua^ de ocho a once ine-
¡nos cuarto de Ja máñana , debe-
irían prieisentiartse en \Q. íaspec-
ción Provincial Veterinaria,, Pía 
*a de San Isidoro, núm. 4, se-
gundo, l'os agricuiioi^is cuyO'S 
nombréis y ayuntamientos de re-
sidencia figuran a continuación 
[ail objeto de re-ciibir instraccio-
nes, solbne .restitución de gana-, 
dos, la cual se lleviar.á a efecto,' 
seguidamente a Jas ONCE EiN 
PUNTO DE LA MAÑANA, por lo 
que líos interesados deberán ve-
ínir provistas ide m^edios de ama 
Xje. . • 
Asámismo las int;er>e.sado.s o 
«us .repnesentantes deberán pre 
mentar iQ; jufstifieante.s o r ec í ^ 
has de entrega del ganado que 
deis íuié interveñiido, Q, 'en su de-
fecto, da oportuna ínfojinaci-in 
tetifloal que, como es cabido, 
itíeben. avalar las respectivas al-
caídla.s, debiendo tener ^ r é . e n -
tc que las interesados, que a 
con'tinuacio.i se relacienan, _ í i 
no se presentan por sí o median 
tació.n formalizada, se entende-
r á que renuncian a la restitu-
ción,'dietl__gantado que se les pu-
diera adjudicar. 
León 2 de septiemlbre de 1939 
;(Aüo de la Victoria). , 
Ell Oaipiitán Presidiente Pro^ . 
.viisional. Francisco Biustamant,fl. 
.. .RELAOBOPí Q'UJE: SE l©fiTA 
Aiigadefe.— Ansenio . Fernán-
dez, Gabriel Ramos. 
Seroianas del Páramo—Ven-
tura Aparicio, Marcóis v Garbajo, 
José Ferrero. . 
La Bañeza.— Luis Pá ramo, 
Gorín.áu González, Miguel Fuer-
tes Heranini.o Ga.stro, JQ,SÓ Gail-
yo, ^Santiago deJ Río, Adrés Gai; 
cía, Gaspar Péred, Gumensindo 
Fernández, Luis Fuertes, Mel-
chor SantOig Luis Garrasco, An 
tonio Prieto, Iñigo LlanQS, Mía; 
xiano Galera.. Pabilo Martínez, 
Alvaro Valde.ras, Glaudío Vaüen-
.eía, Andró,s Martínez, Narciso 
Asensio, Pabilo Alvanez, Jo'Sé 
Scanezr Donato García. 
Oimanes de la Vega.—Abílio 
Hidalgo, Eutimi.o Gomález, Arj-
¡gimiro Rodríguez, Anastasiio 
Fernández, Alejandro Pérez, Vi 
oencia Gadenais, Anastasio Cade 
nías 
Castil íalé. —rHeleodoro Pastor, 
Martín Barrientos. 
Gastrofuerilei.— /udiOiUJo 
Eloy Fernández, Ju l ián .Fernán-
'dez. 
Hl Burgo Ranero,—.Victo.rie 
BañOiS, BWas ÍLozano, Regino Lo 
•zano. 
p o r i t e x t e r n o s 
t\ Qiwdan convocados para e5 día 
f lonce de IOB corrientes, a )$& diez 
I de la mañana, todos los alumnos 
r ¡que hayan pr^entado eu docu-
lloientacióii, con ©1 fin d© verifi-
rtear las pruebaa coireapondíentes. 
Ejsc&bar de Gajnpo*, Julio He 
rrero. 
Fuentes de Oarbajai.—Eusta-
quia Díaz Ganeja, Leonardo Ga 
llego, Franeasco de Gampo. AdD 
la Ferrero, Gayó Gallego.. 
/ GlcrJionaillo,. Benigna Para1-
mió. Primo Díaz Ganeja, Juliá-
na Fernández. 
Gusendos .de I108 Oteros.— 
Gobriel Gallego, Joaquín Loza-
no. 
Izagre. — Nicalás Gr.;3po, 
Joaquín Bernardo. 
Joarálla.—Rafael Juan, Robuij 
titano Sandoval, Artem;io Lane-
ÍO, J esús Gómez. 
Mansilla de las Muilás.—Oc-
tavio, A. Garballo, Angeles Ro-
dríguez, Faustino Santos, Nico-
l á s Láiz, Antolín López, Liús 
Paner^i. 
M atan z a.—Emil io G a re í á. 
Matadeón de Jos Oteros.— 
Jerónimo Marcois, Aniano de 
Mata, Niool.áis Prieto, Marcelo 
Mo,rala Geferüio Alvarez, Leovi-
giMo Prieto. 
Pobladura de Pelayo Gar,eíaA 
,^-tSantiiago Lozano Paulliao Se-
gurado, Ignacio Verdejo. Agus-
tín Marcos, Máximo Verdejo.. 
Pajares de los Oteros.—Victo-
riano Fernández, Tomás Niodi-
ilás del Agua-, Hipólito Fe rnán , 
dez. 
Roperuelas deü Páramo.- —Aga. 
pito 'de Ganto, Eugenio Alegre, 
Manuel Fernández, Gregorio del 
Canto, Gertrudis Gallego, Rai-
mundo Cuesta Francisco F.Sjj;-
nández. / 
San Pedro Bcroianos.—Leo-
31 ardo Ferrare. 
Santa María do(l Páramo.-T-. 
Blas Garbajo, Vidal de^Pa?, J » 
eé Valencia. 
Santa Gris tina de Valmadrl-
gal .—Jesús Casado, Ezequiel San 
tamarta, Aure^ianjo Pastrana, 
Froi lán Santamartia, Tomás San 
tos. 
\ Si^haígúii.—Juan Bus tana rute,, 
María Font, Frandisro Franco^ 
Santas Martas.— Secundiac 
González, Pablo Rodríguez, Má-
ximo deü Río, David Reguera, 
David Pastrana Luis Riol, Ma-
nuel Sandoval, Leoncio LOZÍUIO, 
fluioesio San tamar ía , Santiago 
González Juliio Gisneros. 
Toreno.— Amancia Álvarez, 
Diez, 
Valencia Don Juan.—Felipe 
Martínez Alvarez. 
Vi 11 amañán.—N i colás M on t i el, 
Angol Almuzara, Teodoro Prie-
to, Ilerai ' > González, Mi,guel 
Sáenz Melitón Prieto, . Emiliano 
Castro. José Rodríguez, Cons-
tantino Sánchez. 
Villaibraz.— Vicente Merino. 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXAMENES rNGRESO DE UNIVERSIDADES 
Preparación en la Academia de la 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Se admiten inscripciones hasta, f in de mes. 3 
Huliê cis CirmiR, S. A. 
H U L L A S 
d e l a m i n a G e r m e n 
M a d e z i s 
P a d r e I s l s f 2 
Vaiverdfe Eniuquez.^, &a?áií§ 




Villafer.— Vicente Fernandiez, 
Alejandro. Charro, SabinQ Pérez, 
Vi l 1 a q UK: j i da.—^Eradi o Hidalgo, 
Darío Fernández, Lucio fft:don. 
do Bernardo Fernández, Jo^sé 
Gallego Eladio Amez^ 
Zotes del Páramo.^-iSantiago. 
Vivas, Alejandro Batyaigjne, Olau 
dio Chamorro. 
ASNOS 
^arrocera,—. Angele^ Aívai^z 
Encarnac ión de la Hott, Manme 
'l'a Alvarez, Vajerkvno Muñiz. 
voces lies compras-
Ü ei dtie 
E l Exemo. señor- Gobemadur 
.Civil ha impuesto una multa de 
cincuenta pesetas al joven de 17 
años Agapito Felipe Martínez, do 
¡mícilíado en la calle de Ramiro 
Baibuena, número 9, piso tercero, 
el cual, durante la proyección de 
la película, el día de ayer, no es-
taba conforme con el silencio y 
touenas formas, por lo que pro-
rrumpió con voces descompuestasi, 
al querer un agente de la Autorá 
dad cumplir una misión encomen-
dada. 
,Y... usted, señor acomodador, 
tenga cuidado no le llame más ve 
ees la atención ei da gritos, silbí 
dos, voces descompuestas o encien 
de cerillas para ahumar el techo, 
como lo ha venido haciendo repetí 
das vece», porque los agente» se 
encargarán de que el señor Gober 
nador imponga el respeto y modos 
como han de estar en estos loca 
les públicos, no sólo este joven, 
eino otros varios que casi a dia-
rio vienen haciendo lo mismo. 
ALMACENES 












Frccsos'tíeE Pan y de hainrid 
De orden del itmo. Sr. Direc-
tor Gicneral'de Agriculturti , .sé 
fijan los siguiemí^s prec'os pa- . 
luí la. venta de harina y pan, 
Rara las proceden.te.í iíe trigos \ 
tfeil psifíg y corf ia extracción últi-
inamentte ordenada, o se/ el pe- i 
eo del hectótiír.o de trigo au- j 
mertado en un 'JO por 100 que 
han de regir en esta pnovincia 
duramtre el mes de septiembre. 
HARINAS—FiUbHcas de Gra-
jal-de Campois, Gordoncillo, Sa--
hagún, Valderas, Valencia de 
Do,, Juan, Armunia Astorga, La 
Bañeza, Paianquinos y Valdc-
rrey, 74 piesetas, quintal mé-
trico. 
Fábr iea de Benavides de Or-
¡bigo, Ci'Stierna, Pola de Gordón 
Fenferrada, Riaño y Vega Ma-
ga/, 75^50 j^esetas quintal mé-
trico. 
Estos preciQis se entienden 
siempre pana entrega eoi fábrica 
«án envaitse, pago al oontadov in-
cluidas las comisiones que ce-
rnerán a cargo del vendedor, s^a 
e-ualquiiera corantía de la 
partida con, que so opere-si se-
destina a panader ía . ; 
Oscilación admisible .en alzá.i 
ó ien baja, ¿1 .medio por ciento.;,' 
PRBGIOiS DEI, PAN.—Partí- \ 
jí^os ' judieiaiíles de ¿Astorga, La; ' 
Bañera , León, (excepto la Capi-
tal y sus .alrededores, en un 
círculo de oinco kilómetrO'S de 
^adio). Sahagün y Valeincia de 
Don Juan. 
Piezas de ,3 kilógramois, 2,20 
pestas; de 2, 1,45; de 4,6, 1,40; 
de 1' 0,^5; de 0,500, 0,40. . 
ILeón, (capital y sus a^redie-
idoreis en un círculo de cinco k i - 1 
lómetrois de radio, partidos j u - j 
'diciailes de La Vecilla, Muríais 
de Paredes, Ponferrada, Riaño 
y Villafranca del Bierzo. i 
Pie^ais de .9 kí lógramos .2,30 
pesetas; de 2, 4,55; die 4,5. ^,45 
de 1, 0,80; die 0,500, 0,4Q. 
Por reparto ,8 doiniiicllijo el 
puede coSrar un recargo en dis 
tancias inícriores a, cínoo ki id. 
pnelros de dos eéntimois por k¡ . 
Jógramo, siempre que no exce-
da de cinco céntirno.s en pic¿a y 
para distanc.ia.s •superiores, tres 
•eéntimois en kíiúgramo^ 
PjAN LÜja—Pújedtí el.a:. 
borurse 1 clase je pan exclu-
fcivajn? IH con hai'inas de la v k 
'igem i- '•. ción legal con arre^ 
glo ¡i 1 • 'guientes peses y pre 
eios: " . 
Piezas de 40 gramas, 5 cOn-
timos; de 80, 10; de 120, i g j 
dte 460, 20; de 200, 25. 
Continúan vigentes en touoya 
sus partes las nomnas que se! 
publicaron en la -Circular de 
cha 22 de agosto,, inserta en «i| 
B. O. de la provincia, nóm. 184,;: 
'dfe 24 de agosto para la elabo -̂
ración del pan de ujo. 
Los- fabricantes de IiirlnaSi' 
obtendrán una ctais« única d^ 
Isubprjod'uctois de- l'abPicáoi'üni;! 
que v nderán al precio de 40. 
pesetais quintal! niiHri.oo a lcé| 
almacenistas, con la obligación 
•de reservar a ia disposlo:ón do, 
ÍÓB Sinidicatos de F. E. ¡T,' y de;\ 
i<s¡& J. O. ,N-S., la mitad de suM 
producción tota! duran tu clj 
mes. i 
Por orden animismo d<*l 11 ira-1 
trísimo, Sr. Director Genoral de\ 
Agricultura, queda anulada to-
da reducción de cupois paru 
compra de. hariinas, pudiendoj 
per lo tanto adquirir lodo com-j 
prador .con cupo, la o-antldid! 
totai que se le asignó ^1 conoe-i 
denle el cupo. j 
Para ê l camibio de trigo poc, 
pan, la equivalencia s<3 bará! 
teniendo' en cuenta oatritíLamei^ 
!<! el valor conforme a los pr*-1, 
cias de tasa sistablecidoeí 
Queda terminantemente probl-j 
bido e] oambio de harina por,; 
pan 
León, 31 de Agosto da lú3l).\ 
renLeró, \ Año de Jla- Victoria, El mg 
Pnctóiidente, Isidro' Luz. 
Neumáticos — Lubriiicaníes 
Bicicletas = Recauchutados 
: Accesorios. 
Electricidad 
CASA VALDES, C. 
avenida 
1 
' a d r e 
o 
Isla 
5 3 0 p l a z a s 
De Ayudantes Mecánicos-Moto 
ristas; Montadores; Radio-Tele-
grafistas; Electricistas y Arme-
ros, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
CONVOCADO curso. Edad 18 
años cumplidos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación docu 
mentaieón e instancia 
AGENCIA CAKTALAPIEQBA 
Bayon, 8, Teléfono 1563.—LEON 
X I M P A 
Nombre registrado 
Desaparición de peca* 
Tratamiento de belleza en gene-
ral.—Manicura.—€e.psta 
Cirujano callista 
.Cervantes, 4, 2.° 
LEON 
i LOS MEJORES i) EMBUTIDOS 
TROBAJO DEL CAmBNO <LEOE¥l). TELEFONO 1130 
G a r a g e I B A N 
L E O 
• Se han recibido los últimos ! 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
f E T i T o ' N ' o T T í í 
P i r c f U i d e x w l m m t v m -
5.a REGION AEREA (Cantá-
brico) — i? BRIGADA DEL1 
AIRE 
AVISO 
Procetlcntes de requisas aficia* . 
les, y a disposoción de quienes • 
¡axrrediten ser sus legítimos prô , 
píetacios, se encuentran apartados 
•en nuestros parques de Automó 
viks los vehículos siguientes: 
APARTADOS EN E L PAR- , 
QUE D E AUTOMOVILES 
D E L A PRIMERA BRIGADA 
D E L A I R E EN V A L L A D O L I D 
Turismo Ford, 8 cilindros, 4 
puertas, motor número 112S3. 
Turismo Fiat-Baülla, 4 cilin-
dros, 2 puertas, sin número de 
motor ni de chassis. 
Turismo Citruen, 4 cili.idros, 
4 puestas, tipo C-4G, número 
re motor 02726. 
Tursmo Hispano-Suiza, 4 ci- . 
lindros, carrocería de Chc/rrlaf; 
4 puertas, motor acorazado toiie 
103 número 7126, doble mzzv 
dido. 
Turismo Opel, *matrkub SS; 
9291. ; i 
Turismo Chevrokt, matricula 
CA-7414. - , : 
Motor acorazado serie ¿03 nú 
mero 7126, doble Encendido. 
Turismo Opel, matrícula SS' 
• 9291. , . • . . 
Turismo Chevrolet, matrícula 
CA-4714. 
Furgón REO, Speed -Wagón 
6 cilindros, sin número de rno-
APARCADOS EN E L AERO-
DROMO D E - V I L L A N U E V A 
Turismo Opel, 6 cilindres, A 
puertas, tipo 20103, motor nu-
mero 42595, carrocería -089 
pintado en negro de fábrica. 
Turismo Morris, 4 cilindros, 
a puertas, tipo M-8, motor nu-
mero 823-963, carrocería 9645.0 
pintado tn azul verde claro. 
.APARCADOS E N E L AEPsO 
DROMO DE LEON 
iTurismo Ford, matrícula S 
Turismo Ford, matricula iy» 
53037; _ ; i 
Turismo Ford, matricula LV 
;fl048. 
Turismo Ford, 
663. matrícula 8 
fcíiwiíifío. b fié j^pt íembre 1939 - ^ , e « o ? 
t m A l f a g e 
sumtn 
9 i 
S e s i ó n d @ l a m s n a t i r 
D.a Pufificaslón̂  Heínáafe: 
p L; IsispscSora da Primer a. .Bááéñ ̂ siza 
Tiene por misián cojiferencial,. 
la' Enseüanza de las iiiieíclieas 
sai la Escuela; La seriedad y; 
^roíuuda reflexión; que requiero 
el rema, hace que con serena me-
ditación,' vaya exponiendo los mé 
ttdos de coirocimiento y- práctica,; 
puesto, que de ellos, proviene eí: 
gien de la sociedad.- -: •••• 
"Kecuerda las palabras del fa-
moso Obispo de Lieja, cuando de-
cía que las. Encíclicas liay que 
leerlas- y meditarlas,, para com^ 
prenderlas en todo ¿u ,fondo nu-
íiianista> divino y de armonía so-
cial. ' • , . -, "i 
t j^i ampr y la hermandaa de la 
Sociedad, de estas encíclicas la-
biosas que han dado nombre á 
ôs Papas, prestigiosos en el mun 
4o social, procuran apartar al 
hcmbre del materialiismí» hislóri-
eo, por eso de La Kerun Novarun 
J la Cu^drigésima Apo, tienen un 
íon'Io de moral social y educado-
ra que dirige al bien al boiabre Yi 
g' la sociedad. . • . 
l̂ ecuerda al Maestro su misión 
¡ge estar bien formada en la cues 
ttión morall y social, par̂ t poder 
pilcar bien al niño que la íami-
|la y la ̂ Patria pone en sds manos, 
^ Divide en cuatro partes la ex-
rosieión de su tema.,.Jleligión, Pa 
lyiQiismo, Civismo y Física, 
i Por wi\ su tema a desairotlaí 
[A cuestión Éeligiosa-va exponien 
^5 -eón elegante .y documentada 
'¡giratoria la base educadora dê  su 
^odrina que estima que ba le ser 
|í>roíiindamente cristiana para "ser 
'.^dueádora de verdad y "de mó-
Habla del carácter de la iuven-
t̂ur piin-éra, que hay qu^ fornv.ir 
(en un ientido que haga al hont-
l^rjj'cb ítpífiaiia pensador de su jag 
cióia eurun alto.-sentido ptitrióti-
eo, religioso,, espiritual e-idealis-
ta.^ • : J;-.^- ^ . 
•'• IiaLe isabea'- aq.ueüa faicvosa tra-
se que inostalizsra a un pensador 
cuaHdo decía que los qu^ c'ücíían 
.d, 0;U'0 ->GS caminos.„de la veodad, 
briÜErá- como,.estrella en...la -Hu-
rmanidad. : • . ^ i ¡- • - . . v / 
Habla 'con conocimiento, de es 
tudio profundo de la íglesrap en1 
relación terminológica de la : So 
ciedad;; que" tambiéri' es divina y, 
et-érha','por la peífección de su 
que güiada1 por Jesucristo, tiencj 
una misión social sagrada en, su' 
desarrollo. 
Pone en mérito feconecido la 
obra de Santa Teresita, cuando 
decía que si amo. .a los bienes de 
un prójimo, más que los míos© 
son más míos que del mismo duc 
ñó. ' ' y'Jf "!. ! , vxv. 
Sigue estudiando con un sentí 
•do lógico de comprensión perfec 
ta, la misión del Maestro, en la 
educación del niño, encaminando ¡ 
la a la- salvación de su alma en " 
un sentido del bien social. ; 
" A continuación.- y paras termi-' 
nair, hace una. clara exposición' dé 
Ta necesidad del gráfico para letí 
educación;- por ser vehículo qü» 
hace setítir en lá imaginación d̂ T 
niño el'verdadero sentido de la» 
exposición -a estudiar, y dice que 
jél gráfico" es la raíz 'del procedi-
miento pedagógico. • ~ ' 
Termina su interesanta con-" 
feíencia, amena y documentada', 
siendo ' favorecida su itervencíón 
repetidas veces.* con calurosos 
íajplíiusos, merecids. i 
. A cntinuación, el inspector de 
Primera Enseñanza 
«i Ologarl® Oi«z. • Ca^efa 
'•diserta sobre 'Xa Misión de la 
•'Éscuela en la Nueva España". 
\ T .Comienza su lección, en tonos 
latamente patrióticos, recordando. 
% famoso proverbio que hace fé 
rm la verd'ad educadora: "Mens 
' |aná, in corpore ®áño" v 
> " Sigue exponiendo los fities de 
n ¡ educación como regla áuprema 
Efe los actos humanos en la so 
lícíeclacl, '¿ando normas educadoras 
paró: elevar el '.c i-> Escuela eh 
Ifla Nueva España. 
I Recuerda l'a pedagogía manjo" 
'^Jníana en el ¡apartaidó de los fines 
pedagógicos, encaminados a fot 
Timar hombres cabales y comple--
freos, en el sentido educativo de> lá 
tiVÍdá, • # 
Expone a cQntmu'ación la con 
'ipideración 'de los pedagogos, en 
ta educación integral del cuerpo 
ty ddl alma, como base íntima d« 
\ é educación, y en la cual se ha 
Be basar la de 1^ Nueva Espa-
ñ a , con un sentido profundo de, 
|bi religiosidad y del patriotismo. 
Hace uji capto sentido al fefeti* 
ñor de' ŝ r español, recordando1 Jas; 
palabras dé •JOSE< ANTONIO^ 
cuando nos decía "que el se'i1 es 
pañol es una de las pocas cosas 
serias que se pueden ser en la 
vida". 
Habla también del sentido mi 
litar y austero de la vida, con los 
atributos de hermandad, disci-
plina y jerarquía, que será- la< 
jaorma de la nueva orientlaición 
social de la vida hispánica. 
Lee a continuación una carta 
'defl fainos» coronel yilsa, diri-
gida a nuestro Generalísimo, mo 
mentes antes de morir aquél, por 
d honor de la Patria, de su con" 
dición de militar y de cristianis 
mo, arranciando grandes aplau-
sos. _ 
Hece aj final uti fervoroso cap 
to ai la Falange en su grito impe 
rial que elevó él sentido de las 
juventudes en el amor sil I Arriba 
^Bspañal (Qrandes aplausos)]., g 
1 l,A JUSTiOlA SOCIALx D E L NUEVO ESTADO 
p Estsmes viviendo la era ds paz en ¿su período I n i c i é ; zz* 
tamos presenciando I05 primeros momentos ¡dol pcsurgimien. 
to nacíbnal, bajo la triunfal égida del Caudillo 
£1 Gsnéralísirno Frár.co.i luyó7 genio miSitár se ha deste* 
oado oe maneja excepcional durante los tiempos duros úz {a 
guerra, en estas horas .de pá^ íjue significan ¡horas de engraru 
deci'misnto de España y d^prosperidad patria, nos muestra 
| esas extraordinarias facultadas de Gobierno, que han de ser> 
yir para colocar al Nuevo Estado en los cauces prorneteciores 
, de un porvenir halagüeño y victorioso. 
Ssrt'a pu^rflr¿glosar-ja obra ¡<fue S. E. el Jefe del Estado 
acometa en estos instantes en que la Patria, limpia de los dô  
llores trágicos de la c a m p k ^ desarrolla cdn los gobernantes 
que a su mando figuran en engrupo directivo que ha de se> 
guir olrltivando las ^¿ountíisfnormas de Ja España nueva, pá-
ra llevarla-por el caminó aü más pillante resurgimiento 
que quiero decir, por la senda triunfal de su necesaria re-
construcción. ' ^ _ ^j- ^ 
Destaca, en forma acijs^disima, ia obra qué el Caudislo, 
guiado por su voluntad inquebrantable, y por su fe arraigada, 
al.servicio de ios destinos-del imperio que ha sabido forjar 
por e| esfuerzo y sacrificio de sus legiones invictas, aqueMo 
que se refiere al orden social y en cuyo conjunto iegisístivo 
sobresalen las dispbsieíorreé que se refieren a ta Ley de Or-
denación Triguera, a la reincorporación de los Combatientes 
..^abaj^,,^ la Protección do. las lábaros de Ja mujer, y a ia.. 
protección, a la vivienda de renta redubida, lo que simboliza 
un conjunto do reformas loables, que dibujan en el cuerpo del 
presante español, la figura florida de Jos principios que Sir-
ven de base á la' ordenaoión fundamental de esta España 
inüeya;-; ;: ' ' ' • ........ . ...... 
Este es "eí sacrificio y el laborar cotidiano del ¡GanerallsV, 
mo e5) favor de la Patria que redimiera del escarnio marxis«:-
ta,. .co¿i vlcto.rjas tan sóllclas, que han quedado bien rsgistrav 
. das en Ja historia, dura y sensible de la pasada guerra. 
• - Así 'es'oomo gobierna el Caudillo; no neessita ni la asfsi 
tencia de una masa envenenada con el virus de afanes parti-
distas, sino que lleva a cabo su labor de ejcbíerno b3.se do 
|fa adhesión completa de todo un pueb'o que, confiado en la 
conciencia que le caracteriza, y que es símboío de ..sus pro-t 
pósitos geniales del engrandecimiento nsc'onal, le sirven ŝ 
^auxilio y apoyo a lo que él, alumbrado por la iluz providen» 
['¡o|aK aspira y ha de "conseguir llevar a cabo dentro de log mol.!' 
^ s s da una austeridad integral y auténtica, que significa la. 
base y la guía de los ^destinos futuros da está España^ que, 
tjocn la sangre* de nuestros mejores, y con la magnanimidad 
de ^u fecrláfeón españolísimo, ha sabido crear1 en aras -«fe! pres-
tigio de la raza y de la sagrada redención de España». 
Don Antoalo G de Lama 
i ^ Coino fingí j^e Ĵt% .sesión ^ 
Wnfmncias , 'tóiua la palabra el" 
|ulto y prestigiosó sacerdote, pre 
ocupado íntimámente. por los es 
judíos filosóficos^ del cual es un 
prestigioso ensayista y ma^tro. 
f Su tema es serio y profuiiqí>». 
^puntes críticos para una H l q 
Sofía' de la Pedagogía, 
\ Y a exponiendo con serenidad 
"̂ e hombre profundanisnte e^te" 
irado de su misión y estudio, unos 
¡^apuntes filosóficos de las Escus-
| Jas filosóficas anteriójres a los nuc 
| iyos métodos, basados eíi la1 filoso 
fía de la verdad armónica, ante-m ae la veroaa ar 
' i tór al Movimiento. Compara científicamente i g re 
•Ilación que« existe entre la Filoso 
WÁ y í l Pedagogía., por eer las 
'•tíos unas ciencia dél espíritu del 
\ 'iborabre. 
i Sigue perfilando los fines peda 
| gógicos, armónicos, a la educa-
Ít ción. 
Recuerda la fuente aristotélica, 
k. que decía que el fin es la meta 
^ a puéstra acción, 
w Paía la nueva educación |*io-só 
tífica de los moderes maestros no 
'existían francainente fines tras-
f cen den tales. 
IÍ? Relaciona los medios y fines y. 
^ ¡métodos de la educación, fortria-
í tivos de la ideología educatoria 
j dcl propio niñe : 
t Habla a continuación de la Ti 
filosofía, .moderna', que o'n corftra 
de íos_cof!cepto.> cjevados de la 
| Filosofía tradicicn-:!;. 
[ Habla v cómoara c a nia^istral 
^noci ip ie in tp 'd î pra'gnj^ti^na 
Se la vida, que aunque m Oes-
jiparecido. sigue influyendo 6n la 
jj>edagogía actual. És como a'lgu 
no&aístrojs, que aunque han des-
áparecido de üuestr'a visión y del 
^obo, siguen dando luz a núes 
tiia vida y a nuesteo mundo. 
, jRabla f a j n b % de Í06 valores 
©t;ei?nos de m vida. espiritual del. 
niño, ^ u d í á n i 9 el sentimiento 
comó única po íma "de la vida, se 
gun los racionálistas del siglo 
X Y I I I . 
Expone nuevas consideracio-
nes de la educación, según otros 
Ipedfi'gogps que estimaban a la vi. 
da cómó*̂  fin último de lá educa-
ción. 
Para otros era la sociedad el 
fiíj último. 
Expone razonadamente las di 
ferencias existentes en la educa 
ción de tipo social y socia'lista. 
Habla de la preocupación edu-
cativa que debe merecer el niño 
en el sentido moral y social y en 
los princiipns ternos que dan va 
lor ai ¿cr huntóiio. 
Habla a continuación de la so 
ciedad, en uñ sentido filosófico y 
razonado con las exposiciones de 
distintas escuelas filosóficas ŷ  P-
dagógtcas. 
Relaciona también d desa ro-
11o biológico y espiritual del ni 
ño, mereciendo p:incipal atención 
los valófés eepirirui le? como ñor 
ma de la educación. 
Per fin. i;ar.> do la educación 
áz la voluntad, Que considera co 
mo principal en la educación del 
hombre, estimando que l'a educa 
ción es un camino hacia Dios 
por los senderos del espíritu y del 
sentido pedagogo de la iedea y 
de la divinidad. 
Gran desaplausos tributan al 
orador por su meritoria confe-
rencia, i 
" - i * ? x 
Como final, un coro de niñas 
ataviadas con artísticos trajes re 
con sencillo gusto. 
e ? 
A las cuatro y media de la t'ai: 
de dió comienzo la sesión. 
ren de su misión, que pongan al 
servicia de la Escuela -u •cáp.-ci 
dad, mayor o menor; su talento, 
grande o pequeño, y sobre .' todo, 
su entusiasmo y su buena volun 
tad, que dejen actuar su cora--
zón... y el miiagro se hará..; Y 
tendremos la Joscuela grata, atra 
-y.cn£e ;y. bella, donde impera una" 
.disciplina cordial, que sabe pedir 
ái niño pequeños esfuerzos y sa 
ilücha de la vida- y formar así al 
homb¿e de temple, ai hombre de 
carácter,'áí hombre de energía. 
.." "He aquí las-características qu: 
"Esfueíá alegre", donde el !o 
cal .'esté siempre limpio, cen ador.-
iros de íipres y plantas, cc-lorcS;' 
dibujos y arte, donde el maestro^ 
viva para k''Escuela y sOa feliz'' 
en ella, coñTj.xñicanGO esta felicr. 
dadr junto con el amor,, al prcj 'n ' 
y al trabajo. 
"Escuél:. activa", donde el ni-
ño trabaje y haga por sí mismo. . 
"Escuela practica", donde.se 
forma ül niño, se le orienta y enj 
seañ a desenvolverse. 
-iY "Escuela formadora de ca-
racteres", -donde se procura la 
educación de la voluntad y del 
esfuerzo, que es la que obtiene 
hombres • completos de espíritu 
claro y-roció temple. • : 
. Pero es preciso que todo esto 
descanse sobre ideales firmes y se 
guros 'que en nada puedan hacer 
cambiar el fin educativo, ̂ de la és 
cuela; • ..-
- •Estos .. .pilares inconmovibles, 
son: la. Religión y la Patria. 
Ca Reiigrón l̂ a" de envolver a 
la escueia' con todos sus honorej 
y con las^máxinias-consideracio-
'nes y ha de sê ;-jecntro, digámos-
lo, así, de toda' educación. Esto 
quiere decir también que lo£ maes 
tros tienen que ser católicos, cre-
yentes prácticos en público y pri 
vadov Ño o-lvidemos -nunca la efi. 
cacia educativa del ejemplo, y re 
cardemos que las palabra conven' 
c pero'el ejemplo arrastra. 
Es .rambién, de absoluta nece-
sidad'que. enséfiemps a.l.bs alum--
' nos -el-sentido^de1;'la\".Jbsticia - -
ciaf ;:.p3ra ello'hasam-S^'vivir en'-
1.a . ^ 1 ^ ' e l ' ; S f e t ó >;Etdngcl:o y 
' "cxpí:<Tucm-es 't̂ ' dodríha sr:;*¿ 
' áj. .la;,-í^esií;'coñtpñiaa i-Gn l U 
;Eñcicucaii.Uefum 1' -Novárum *. 
;a¿liagesíIÍÍO_'.Aniio,,':'piira incul 
..car cii, iQ^-niñc^lá. idca 'cki amor 1 
y , ^fltó^n^aB^^^K^^ ! que bo " 
,rre -el i.ciego * paiq^^atcríalista di-
spívente_d¿. toda,', civirizacion y 
cültura"-. ' :,v " 
La Éscu.elá,. .es .'.ía \ cucargu Ja -•« 
inculcar, .y inéntenér"siempre vi-
vo-- en..-.el Icorazpn • de, íes r.8¿ños c. 
amor a la m ĉlre .Patiia; y es», 
pa'.riotismp ê- ha, .CÍJ limitar Í 
•gritar- ¡Arriba'España i?, tino qu? 
hay que. grabarlo prufundarnen-
fte ;o;i 'lo -más' iiit.m,o 'dei.'.-alma.̂ . y 
que se'manifieste en los hechos, 
obrando una gran transfonnaciciv 
spclal, , que carájior ftnritaca 
í óizf-.^ú -n-ái'd'íiás' dei -la Patria, 
' amarla, 'servirla- como huenes hv 
' jos, hasta':darr'•••sí-•fu'e'fé preciso, 
\^enffc)sán::n:j lá'Vídá'poi ella: 
9ml a i 
• 
• Despuus'de uh breve descanso, 
el presidente de la . Junta Provln-
.c.ial 'devi la' Enseñanza, camarada--
/Ángel''cíe la Vega Moro, disertó 
sobre el tema "La Fé y la- vo'iün 
tad inquebrá'rttable de nuestras 
'¿guras histórifcas, base de nues--
tras iniciativas escolares". 
Empezó, nuestro camarada ha 
ckú$Q la advertencia de que el 
verdadero', título de la conferen-
cia .no. criv .ese, sino1 el de "Lo que 
se'puede hacer cñ la* Escuela sin 
una perra chica". 
p n ñ 
P A R T O S 
;:" y onfec-medades de la rñujor 
Consulta de 12 a ^ y de 4 a S. 
Pamtro Baibuena, 11, 2.° Iscáa. 
; -..•Y.-cfectiy^e^íí?, con un?, arpé 
nidad .grauísmia.,a. ios ..oyent.-s y 
.cou-num^rofáíinips.-cacos- práctF. 
cosv'inos- dió. xn -.wx-so,,pe'rf•:• tí 1;irnc 
de Economía en-.:la Eicuela, ha-' 
ciéndo. -'rcsaltaf I05 .diversos pro-
cedimientos; de que se puede va-
ler el-maestro para .llega:- a creát 
una- escuela 'ta.n agradable com 1 
perfecta, •'r, >.-.,... 
Nuestro camarada fué caluro-, 
sámente aplaudido al terminar su 
conferencia. • * •" • 
Te rminó la sesión con la actúa 
ción. feliz de unos coros de niña r 
de divérsCtS escuelas de la cápir 
« ¥ ¿ Í Í I v 
El mejor tónico," 
Pídalo en .;lJ-Uramar¡r.<o¡ 
Confeiencla d© la Sita. Rwm 
' Lá inspectora de Primera Ense 
fianza señorita María Ana Ruíz, 
desarrolló el tema "La Escu ia 
Primaria en la Nueva España. 
Principios y fundamentos" 
^ .Comenzó diciendo: 
r- Durante «stos añots del Glorío 
So Movimiento, se ha hablado 
mocho de l'a labor trascendental 
de la escuela y nuestro invicto 
Caudillo en el Cursillo cumbre 
de Salamanca, di jo: "La Escue-
la y el maestro de la Nueva Es 
paña son objeto de preferente 
atención". Y dirigiéndose a los 
maestros, les decía: "A vosotros 
os coresponde la misión extraer 
diñaría y sagrada_ de forjar, i'a 
grandeza de España". R 
Por esto me ha parecido Opor; 
¡tuno íij!ar con claridad y i>reci 
sión el concepto que debemofS. for 
mrños todos, de lo que debe ser 
la Escuela en este glorioso resur 
gir de nuestra Patria. 
L a Escuela española tienev, to-
davía muchos problemas qtte re 
solver: unos "internos", de técni 
ca, de orientacióm de trabajo si-
lecioso y humilde, y otros "ex-
ternos", de ambiente social.^ de 
sentido de justicia,. de finalidad 
pedagógica', pero todos ellos en 
cantidad considerable y reclapian 
do a vív^s voces "esfuerzos" y 
"capa-citación.". 
Hs aquí d "ambiente" que SÍÍ 
pide para nuestras escuelas; para 
lesrarlo, s de absoluta necesidad 
que volvamos a la "Escueia tradi 
cio'uai española" . 
La Escuela española tieue que 
lograr el esplendor que la corres 
pande, sin hacer caso a ia&uen 
cías modernistas y extranjerizan-
tes, porque ni los maestres espa 
ñoles ni los niños de nuestra Pa 
tra, necesitan de esas sugestiones 
para cicar ua Eecuela moderna y 
bella, educativa y i 'j doti de 
caracules, un» escuela capLz d¿ 
inouir de modo decisivo U ror 
mación del tipo nuestro,, el. "es 
pañol", y nada más. 
Dos tendencia-s apuntan hoy 
en la Escuela. 
Una: la Escuela grata,-atiaycn 
te, que facilita el trabajo. 
Otra: la Escuela que despierta 
el esfuerzo. 
• Si logramos unificarlas, tendré 
irnos la Escuela ideal. Esta Escuc 
la estimulante, moralmente edu-
cativa y formativa en lo intelec-
tual es la que necesitamos. 
¿Cómo crearla...? ¿Cómo do 
tarla de vida y ponerla en mar-
cha? 
Dadme maestros que se ente-
9H 
C o m e r c i a d i n d u s t r i a l - F a ^ a ^ é • 
Garage y Talleres con personal espse-a, 
la reparación de' -automóviles.—Soldadura aiuo-
gena—Carga baterías.—Recaücíiutado —Lubriíi-
caníes, neumáticos, accesorios de automóvil. 
ConcesioRarío oficia! iFC)RD 
• ' -PADRE ISLA, fe 
' VÍLLAFRANCA. 8 
L E O N 
n u n c i o s 
E l arííeulo 6,° del Decreto do 
16 de mayo de 19S9 determina 
que las Empresas y Patrones es-
tán obligados .a solicitar de las 
Oficinas de Cclocación el perso-
nal que necesiten. 
Les paticnos que t igüran en 
es':a Sección, antes ds insertar ei 
anunóio, acutíieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptes 
disponibles del oficio '.ua intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados on la citada Oficina de 
Colocación, confornie previexis el 
Decreto ce 14 de octubre ¿e 
IZív, el que asimisrúo determina 
que el incjjmpliír.v:^? de tales 
ccligacíojies se cen.. o coa m^-
tas de 50 a 5G0 pese taá^ 
SE VEÑDB casa pin nía baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
L camino del Hospital. Informes: 
Marcos Crespo,'el panadero. 
B-1.150 
SE COMPRAN máqi Lnfts de 
¿er Sínger. lilÉormes y detailcs, 
ConíoFnjís Sfaírer, B-1,520 
CASA nueva construcción, reba-
jada ds precio, renta 2'a 'p:e:-
taa mensuales, carrerera Trcba-
jo, esrea Crucoro. se venrlo. In-
. formen Rstanco San Marcq.-o, 
E. 1415 
RADIO REPARACÍ0NE3 garan-
ti^ada.s de tcda_ clase de ^pa^a-
tc-s. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández.. Especiali-
dad Cine. Sonoro. E. 1.457 
MATERIAL DE "Ir.!?RENTA. — 
¡Venta de varíes enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
BaSSa rare-ón: Calle La Torre, 
núm. 3, bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E. 1483 
BOCOYES. Se veuden buenes y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa-
dre Isla, núm. 22. León. É 1503 
COMPRO torno mecánico de 600 
a 1.500 m.m., altura esecti mí-
nima 320, largura 220. Ofertas* 
W. Diez. (E l Castiiic), Santibá-
ñez de Aricnza. 
SE VBNDÍi c =a, auevq e f e t r o é 
t rución en Trobajo del l'amino 
Para t ra tar : Luis Fernández . 
y E N D O dos' trajes y un abrigo 
' de' cábaüero, poquísimo 1130', 
barato, todá confianza. Raítóp: 
^Pnyóii, 2.° ^ : B - m ? 
SÉ^ VEDEN.!.dos'motores d s 3 
pobre; d3 ..50 H, rP. con SUÍ 
.sóbenos co;rC3pondientes. ÉatOi 
q&Si Anaatasio Qrdz.—v^cn-. 
cía de Don Juan. E-1520 
CA'SBTA propia para clmrr . i ia, 
se vende. Infermes: Conde Re-
bolledo, 6, Panader ía . E-1022; 
BF&ZG des kabita'clor.c.^ Sitió cén 
trico. Rasen: Legión Candor, 3. 
Valentín San Esteban. 
MUEBLES económicos, vendo a^j 
gun os entre ellos, silla? de reji-^ 
Ha, dos camas madera. Razón : j 
en esta Administración. 
SETVENDE uu Piauebister semi-• 
nuevo y una pareja de piedras 
zamoranas. eu but : i nso. 
en esta Administración E; l o i o 
PIANOS — Necesita usted afi-
nar" su piano? Infórmese en 
Cervantes, Cuartel de Asalto, 
Pral lada. "León. s » ™ * * 
^ I I O A 
amim 
i m w m 
que so ejercitan en c! 
S deportes, 
mundo, tie-
nen legiones de. admiradors en d 
j )$H . y don'iTC t̂.'is nipones han 
ganadó/faíírács'-^h las coriipeticio 
'Wfr i:ñí̂ :rsa,)!?s:''',.El' Nippñ; quo 
.;.]n . r::'; h,ü,'¿^bidó. hermanar su 
irje;; . ĉ -.i ..;cí.; ntmo, presente 
:• ::'. ji4iV '>h^ f̂eĵ etvac|.p..y fo-. 
iúaüv^v); ;"lps. ..ira.ciiciónalcá ritos. 
cleportiv-fAS de üiUf .taazo ̂ Gonoca*. 
i - :; • •!: ijujiísu"' o "judo", e in -
.clüs.o s.¿ • p; aGlica ou -Oecidente es-. 
i : n . .:: de di:íeasa., pero no 
con!:;.ir,os eí "SUMO"!: ni sabe-
iMi üe; cniusra'.-nip que esta lu" 
rh.-Y deportiva- "iriVecta a las ma-
c;-' Imperid-dp] Sol'Naciente. 
I ' ' SOMO"' o Inchá japonesa 
i-s sin duda, el' mh popular de to 
cjós los deportes que en las leja-
nas isias se practican y tiene enrác 
ter. nacional. Todo el pa-ís sigilé 
ĉ -n gran atención los campeona-
tes oíiciales de ta lucha» que en 
T'okíb, dps veces aj año, en Ene-
rb v Mayo so celcbra-n. con la a îs 
tencia de altui- Autoridades. El 
vlomeo dura (rece díaí. en los cua 
les una mu!titud enardecida lle-
na el Anfiteatro Kokugikan qus 
soUrfi 1as orillfi's del Sumida se al 
7.a impunea;: en su imponente 
corKUrucción. Montañas de carne 
.y músculos se atenazan, hasta 
conseguir per eliminación, el prc 
ciado título de "Yokozuna" o 
<"•••'!-. Campeón. ( 
.La pi pularidad que alcanzii un 
CnTnera. un Uzcudun... llega 
cí>nJ !-.iáximó paroxismo a. un 
. ama que este año 'ia con-' 
Míguido cl t í tulo de '•YokozmV'. 
Otro de k-s 
ídol de la multitu- • • - ' n̂ jo^ 
nente edificio de carne que con-
testa al nombre de Musashiyama.' 
Por iodo el país se êxtiende la 
¿afición y cntu.-.iasmo por el "SU-
hló". En c?tadio? grandiosos y 
más modestos, en los baseps, ên 
ící reducido-espacio del hogar, en 
todos sitios cu "SUMO" se prac 
tico. Pero en donde mayor realce 
consigue, donde más puro conser 
.va sus r*egl¿'3 tradicionales, es en 
el Anfiteatro Kokugikan; y entra 
mos en el para presenciar fe] cor de torso, y sú pelo es hrgg y teco 
gido en un atlto y pequeño mo-
ño. Llevan una amplia íJfÍ$j¿ bor 
dada' y 'vari descalzos. Mientras 
se celebra ía ! "dohóyo-íri^,^ uno 
de ellos sostiene , en alto una ©s . 
''p¿4'¿ &'". saftíkai"., .r, ü. 
Tcrm1iiááa1,.ÍÍa .ceremoni^^ que 
es a¿ompaña;cia ' de una, c^uesta 
. .tíjpijpl'.empieza la-lucha. Lo^.com 
b'atiantes se ^pbjah;de su ,falda 
yi qeucí^n;, ̂ ijtiertos únic^ijiente 
por jij£"ii^u€^p lienzo, y â í ca-
si desnudos,, î np frente a-l otro en 
los extremos.^«1 círculo sc-enlan 
zañ en territ̂ re lucha, de iícenica 
, que recuerda a la "grecoirQma-
Bl jadear y crujir de los dos po 
tentéis orgamismos, se oye entre el 
silencio: expeotánte de la m ŝa, 
que lanza exclamaciones y nban-
zíaís" ante lai» perfeccas "naves". 
Un agitar de banderitas., yr, el 
alar-de las mangas de kimonps y 
abanicos de irtíles • de seré, ;Con 
grandes risas y écxclamaciones,, cié: 
rran el triunfo de uno de aque-
Mós • gígantes: nipones, que itíantie 
nen-el preistígio ! de ese deporte 
que há rfcsurgiclo' on honores na: .5 
cionales.' ! • ' • .¡ 1 • 
mienzo del torneo. 
Más de sesenta mil espectado-
res, se apreíujari' en la pista y, en 
los,tres pisós de graderías. Mucho 
colorido, en. el público. Eri ,1a alta 
techumbre, .cuelgan, bandera?; :4,el 
Imperio. En el centro de.;'!» pí?ta. 
una tarima alfombrada, jie • tí^S 
metros, de altura y cotnivuni ĝ ue-
§0 cable en círculo del que nPj 4?' 
ben salir los lucha-idores,, Cuatro 
gruesos, y largos bambús sbsük* 
nen una cubierta—imitación de 
las viviendas niponas—del- qu« 
cuelgan un gran volante de bor-
dada tela* dibujando' crisantemos 
(la flor imperial). Potentes reflec 
tores alumbran el civadrilátero; y 
sobre el suelo dd mismo, cuatro 
grandes campeones sentados a la 
usanza alrededor del círcüiló. 'Un 
maestro de ceremonias y juez/re-
vestido con traje tradicionail, di-; 
rije y juzga los combates. 
Va a . empezar el torneo, y uno 
por uno, los luchadores, se levan 
tan y ejercitan la ceremonia del 
"dohyo-iri", que es uria.-S'atóza 
formando figuras Mamadas ̂ dje.̂ hó 
ñor. Los luchadores son enormes' 
altísimos, gruesos, unos yerdáde-




tiene el honor de participar a su 
distinguida clienteía^ haber termi-
nado la reparación, de la , máquina 
heladóra YORK, y comenzar la. ela-
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
Bar 
Examine la carta de sus diversas clases 
Reuríión de la ' buena. .SociedadrBáileñ se-
manales organizados por la !VAgra pación 
por la Ále^a'>EntradaL:'p6r:ng^a¿á invita'-
ción, w l , . " ̂  ' . . L l .DÍRÉCCION 
AGENCIA DE CIOS s ( . ) 
G A . ^ ^ T 'A'TO -CUMMÍísítí. • 
S 3 
._ . ^ * 
P. dé Sdri Mcrceío, 9, 2.° 
(Edificio se! Mente Piedad) 
Bachillerato. -rlVíaíe^áticas.—Fa,? ¿ i 
soca y Química para "arreraé es-
peciales y umversitarias.—Uon-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
©¡posiciones. — Idiomas.—Profe- i 
sores titulados 
í - ! 
1 Agente dedicado exclusivamente a , | la profesión dé Á ^ i C S - X T i ^ O ^ i ' ' 
G e s t i o n a t o d a c i a s e d e a s u n t o s r a i a c 
n a d o s c o n l a « á g e n c a d e N e g o c i a n ^ e n 
E s p a ñ a y e n e í E x t r a n j e r o ; 
d e ¡ P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
Q l r p s m u c h o s a & i i i i t o s . — P r o n t i t ú tí..—%x&vmxt\ i a 
C o m p r a V e n t a , H i p o t e c a y A d m m i s t r a F i n c a s S O T O 
^ G í r ^ i l í e s r I j i J i Q 
MAR i ! N E 2 Y 
Y e S O S . - C e m e n í O S k P^ r rAtAr í i a & n & & n & T S í \ 
A z u l e j o s . C a m z o s . 
trasladó sus oñeinas a la Avenida i 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WlMTERTHUR. 
incendios: s BALTICA, 
Vida: : : : : VITA» 
;A^A5&, a. en 
F e r f é í e r i a e n g e n e r a 
T u b e r í a s a e t o d a s C i a i e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s . L m o -
1 e u m . - 2 o c i n a s e c o n ó m í -
H e r r a m l e n t a s . - B a í a n z a s c a ^ . ^ r t í c u í o s R o c a d a 
B o m b a s . - T ú b o s d e g o m a E n t u f a s . 
Fábrica deYesos en DueñasíPafeocia) 
O r d e ñ o I I , 1 8 : : L E O N : : T e é f o n o 1 5 1 6 
.terín tk- í au tasmones rujo a y 
*ÍLÍ üünallas, el nombre 1*8-
ímóu Peypocii, ingeniero . i n -
•<iu~!rivil con fama de íinan.-
jclero y representante de "Ac-
ció. GaUílana" en ©1 Consejo 
do ¿ccntiillía do la Generali-
• idad, "eceifln de Pnoduc-tos 
Pui'mipQ.s-, y, pür énoiuia de 
lodo, idrainistrador o finau-
ciero ded periodioo más pe-
dante y más ruin quo jamás, 
" v i ó luz cu Darcoloiiñ: 'La Pu, 
blioital. . , 
D« "La Publicital" y .tío MÍ 
historia, o de sus oarnpañas 
lanüespaüo'laá, se podría ha-
¡oer un gran libro. Un .libra 
que, créanlo ustedeis, seria la 
autént ica historia /del calala-
nismu izquierdista por don-
tro, pues sin "La Publloilat1' 
' la mayoría de ataques .a Ed^ 
paña y a sus hombres no hu-
bieran tenido lugter, Ston "Lai 
Publicitat". tampoco so hu-
Ibiera creado on Cataluña Ls) 
Escuela de lia .advenedl íoj y, 
de- falsos prestigióos—a leus 
qu« ni sdquióra era po^ibdói 
intentar hablarles—del part i -
dito cl« "Aoció Catalana", m á t 
fun&sto, quizás, que la mi»-
mísima F. A. í. Hay que de-
cirlo do una voz para i loo i -
pre: "Acoló Gatalana" fué má* 
íunemta que lía F. A. L No hay 
flus establecer categorías o 
Intentar di^oulpas. No. GOQ 1» 
í". A.. í. uno sabía oon quién, 
las-, tenía qua entenders 
oda unos asésanos. Era ou«.*« 
iilón de vida Q muerto, de d i -
nero y de I» Píovidsnoia d« 
¡Dios. Pero, «a oamWo, ooa 
ie« hombrea de MAooid Oat<u> 
Uaná", uno en eaaontraha an-
te unois s t o r e s , aparéntemela 
te dmontee, que, pojp miedoi 
¡> , ' ! gran ftalo aen-
p a p ti acia España, encontra-
•i>ett a ,,a ve?, decenio, anble % 
tafcridtiei, » ia ni ismís ima , A. I.f eon 1% que oonvívíaQ/ 
y gfobernaban. Aquella teor ía 
¡49 que "ellot y&pvían de fre-
ha quedado desoartada,, 
*0u4 fpen« tuvieron lo^ NU 
feoiau, to.» Regaaol, los OÍOSM 
Sendrt, \m ^ « í t y S^poa. ^ t -
F A N S M O N E S 
oetera? Niingun^o. A la hora 
tie robar, robaron como el pr i 
añero.. Y a la hora de mandar 
_ a la muerte a la personas de 
I centes, lo hacían con el mis-
| mo descaro. 
En un momento dado, es 
cierto quio "Acoió Catalana* 
estuvo contra la F. A. I . An-
tes, mucho antes del 14 de 
Abr i l de 1931, también atacó 
irabiosameate a Maciá p o í 
ejempleu. Por oierto qu« en 
n ingún periódioo, n i en ía 
mismís ima "Veu de Catalun-
ya", se atacó dio una manera 
¡tan despiadada al que des-
pués tenía que ser "abuelo" 
de todos los catalanes í?)? 
Pero terminaron los hombreis 
Ida "Acció Catalana" gobeiv 
najido a Maciá, como más 
tarde gobernaroa oon la F. A. 
I . F/n esta clase do catmpañae, 
'"jja Publicitat", era un perjó-
idioo destacadísi.m'o. Pero pa-
ya e«ta olas^ de oartipañas o 
Üe ataquen, poeas veces b« 
.•*rvían de sus editoríaleis Be 
to hubiera sido de pem mas » 
periodistas déoentft». No. Pa-
ra esta* campañas se valían 
de periodistas de páujna ven-
dible o oon vida právadaque 
le pre«taso a tale« maniobra j í 
Por ejemiplo, de Jo«é María-
Planas, redactor de "La Pu-
btlioitat", director propieta-
r io del "Bó Negro", y desta-
cado enmonto de "Aoo'd Ca. 
talana" 
Me molesta un poquito U -
aec que citar este nombro, 
í^era ello ©s obligado. Tan sd 
Jo el recuerdo de aquel sema-
nario, digno hijo natural da 
lea hambrea de "Aooió Cata-
lana", subleva. Pero, ibaoífei 
tanta graoia... cuando ataca-
ba a loe demá«l José María 
PHawas, pues, «ra «i que oñ-
«ialmonte, aunque ooa Ja t?ee 
poosabltíidad de »u pluma, 
fttaaaii» t ia F. A. I cteafle "La 
PtaífaiUL^ ¿Ata6a sintiendo 
Ramón Peypoch, «La 
el asefínato do J®sé 
o i v m m m m 
P O R T E N RO 
U T R I U O 
ia gravedad del pruhiema 
Queremos ser indulgen*»^ 
¿Pero no sería mejor pensar, 
sobre todo, para quien clno-
cía sus antecedentes, q ú ^ t o -
dos aquellos art ículos eran 
fruto de un puno y auténtioo 
larribismo, mezcüado con mé 
ganas de fingir actitud*» he-
roicas? ¿Sintió au autor^,al-
guna vez, e] problema obre, 
ro? Bn absoluto! José María 
Planae oultivaba aqu-ella lite-
ratura descarada y ligera, 
"tan especial", de "La Pübii-
oitat". Lots prohombres de Ao 
«lió ^Catalana cada mañ'aííal 
abrían el periódioo, y se * de-
leitaban oon los art ículos do 
Planas. iMuy bien! ;Admira-
Ule i a rtfcu|l o s!, de(bf a n p en-
¿sar. Y, sobre todo, «« debían 
«entir doblementa felfecos: 
•icostaba ^tan pocas p-igotas 
aquella l i teratural ¿Quién ha 
bía dicho que no había bue-
nos periodistais de combate? 
Planas era uno. El mejor, 
quizás . Haibía que ayudarle, 
Y esto es lo qus hloleron s'iem 
pro con Planas los hombre í 
cío "xioo-ió aata!ana, ' í Ayudar-
to, adularle y «tgplmir su 
Tiombro, oomo una bandera, 
que elloa, como nadie, hab íaa 
psof añado, v que, euand» 
^u-'én Ij* enamoíaba , o»vó a«»-
fiinada, nadie defendió. Co-
basdes y oanialias Imita . lo in-
creíble, iois hombres de ^Ac-
¡aió Catalana", callaron. T u -
vieron miedo una vea máSj 
¡En lugar de intentar defan-
der a quien lê s había defen.-
dido y adulado a la vez, ca-
llaron y ae limitaron a'r oow 
madreo y a loa silencios. Eao^; 
isiienoias y estos comadreo»» 
tan eapeoiáileis, de "Acoió Ca-
ja lana", y tan cobardes... 
Gomo eo sabe, "La Publi-
feítat" «ra e l periódico qua 
•sentaba cátedra en todo, Aoop 
démonos de sua •eecoion'&s. 
¿Recuerdan ustedea una ma-
yor pedantería y una peor m a 
la íe? ¿Qué periódico ha pu-
i)liícado ataquets má« grose-
ros contra España y sus hora 
brea más repreisentativog, qu* 
"La Publioltat' '? En aquel pc-
iñódloo todo era especial, K 
con aire de cobardía. Un dííj, 
:era un autor teatral fracasa-
do quien hacía un arlíoulai 
intentando demostrae que to-
do el teatro de don Jacintot 
Benavente, era horrible o imi-
toiradó e-n tal o cual cbrr>. 
Otro día, un seudohistoriadoa 
{abogaba pop una Cata luña l i -
bre—tía soia esoritura de &!>• 
te nombno subleva—a bas* de 
texto* Ineaistente». Pero «a-
to.» ataques w a n normales. Y 
éser i ios oon uu oplorno q u í 
horrorizaba. Para "Lia Pubíí-
citat", todo, sobre todo, lo es-
pañol, era pésimo y malo. En 
camibi-o..-., todo lo cataUlc, y 
ÜQ que en etl periódico escri-
bía, 'era . la verdad pura, y, 
' además, perfecto. Inc-lusr los 
eternos fallos do los hombres 
[de su partidito. Pero 'lada 
tan ,,caanlles^.o como el silen-
cio ante el asesinato de José 
María' Planas, que esos ca-
nállas despacharon con una 
• isonciilla gacetilla, que es, qui-
zás, la nota más iiiftimante 
de todo el periodismo de i a . 
horda, y de todo el cíatdlams-
mo izisuierdisla. 
Sabido os que' la aduacion 
'de José María Plana s " r epre-
sentaba y era para "La Pu-
^1101^^'. José María Planas 
¡que, además, era directivo de , 
las' Juventudes de "Acción Ca 
talana'.. Pueis bien: con ante-
írioridad al 18 de jul io venía 
publicando unos comentarios 
diarios,, en el periódico, de en 
ícendido izquierdismo, y abo-
gando por las teorías nefas-
tas deJ Frente Popular; teol 
•rías que dospuée envolvieron 
al pobre Planas y lo tenían 
que convertir en una víctima 
[más, y. quizás, la más pro-
ipteia, de lae muchas victimáis 
Asesinadas por los hombres 
de la horda. En "La Public^ 
tat" del mismo día 19 de j u -
íio ide 1936. ge putde loor un 
¡artículo de José María Pía-
mas en contra del Movimleu-
Ito salvador de España , que 
termina con encendidos vivas 
[a Cataluña y a la Repúbltoa. 
Después . . . ya no apur?"'";('t su 
firma, en el; periódico, i - . . qtí« 
tanto haibía ooiabomK» paró. 
Ia implantación dol Frente 
Popular, cinando so vió ósle 
desbordado por las fuerzas de 
la F. A. I . y da ta C. N. T., lu-
yo que enmudecer y escou-
lierse. Lo buscaban. Y la en-
contraron. Y uji buen día, por 
i01 miienísima y canaílescsf 
"Pubii", nos enteramos del 
del amesinato de José María' 
Planas. Dice así la hecrolo-
•gíji.de José María Planas— í̂a' 
ota más infamante de todo en 
perioáiisnio de ia norda-rojo-» 
sepánatistá. lo repetimos—,; 
que se puede leer en "La Pu-
Micitat" del ^7 de agosto dej 
1936, página tercera, cokun-i 
na s e x t a : i , 
/ ' José María Peanas ha' 
muerto.— Ayer, .a mediodía, 
¡n'o llego la noticia de la muer 
te'dtc José Mar ía Planas , a cae 
í'idá en oirc'uhsiancias quo no 
nos ha sido posible precisar, 
ya que el finado bacía tiempo. 
;que había ' dejado de ' tener 
. féiLiiitacbOv con la Redacción. 
'Por esto, lá sorpresa ha bo-
chó más dolóros-a la noticia, 
tanlo más cuanto había moa 
'tiva.á para. creer que las ur 
•géiioi.as de lá situación pne-
senl-b, podían haber aconseja-. 
'dó' sumar las energías de to-
, ílios [Qá que', de un sector o 
de otro, estámós dispuestng 
a lueha^ pór ; la causa del pu« 
ido, por ' la libertad y la rendí 
Vación dc la vida colectiva de. 
Ca'tcd'uñaV 
.Al ' entierro, que salió d « 
' í lospiíaí Clínico, a&i-stisron al 
gunos familialxís y amigos 
particulares del "difunío." 
Así, de esta manera cana-
lla, depachó "La Publicitat" 
a quien tanto híiibía ayudado 
•al periódico y a la implanta-
ción del nefasto Frenfe í*0" 
pular, 
Y bien. Todas os ta i cam* 
pañas , notas o gacetillas, tu-
vieron dentro 'd.e "La Pubif¡ 
eitat" úl t imamente , a uga 
eminencia gris: Rnmón P-y-
pech. 'Como antes la habían 
tenido en la persona de IrS 
rolan o. de Hurtado. Inútil de-
cir que este hombre cU">pu^3, 
tenía que ser uno de los gran 
kies ladrones del país . IXStffij 
•cjuemos este hecho. Y riámo-
nos, una vez más y para sicin£ 
píe , dei falso "puritanismo 
de los hombre^ de acció Ca-
ta íana" , tanto o más funes-
' los que los do la F. A. í% ^ 
H I S T O Ü A D I I A F A L A N O ! 
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redacto; 
Conocí a José 
Antonio PrímQ dt 
riiuera, en el mes 
líaasiramewtal . de-
JE s p a n a. Par© 
jcfión, marsso • l»a 
¿ido como un 
carfipayrjenio que 
se . er^za an%f fe 
pi>e8enoJ£) el e f¿ 
pptanairere- B € t-
^ués, en ftftBbM? 
|a mies y la 
«•eoogíencü yâ  
i¿Jn qwe tampoc¿' 
^tubíe^ dt fa'tar 
.nuestra ooseoha: 
f£ fruto cíe 
•po espír^tw oom" 
bat»ew*e- En ootw--
(bra so cí^aro^ 
ias ©. ^ 
er/ octubre ^ n f i Joéé ¿IM**©?̂ © Ja 
jefatura (Ss Se Falange. ^Marío jy 
octubre son los í*o« piQc <8e 1̂  
ppofecíc política española, que 
durante se5s años se anticipaba 
marctelmente, en maww» para sa 
atonarse después en octwbre. Mâ  
olié en marzo de t®»! . M O©*-
($ysnri!> ©EL BünrAOO, que es 
la pauta preooy, de nuestra íRe-
voiuoión Waoáonal; B#«ié 
marao de .t«S6 ía ejüiortaoión 
herofica a nuestra guerra en las 
trémuias pá̂ Nnac ííel ^ 
f'CiRTJaí «acié en n-aara© de 
e3 cemanari© 
la primera VOÍ; awtéwtioa de 
sé Antón'*©, tremoíaiwte su , 
'íenge y su porvonlr. E^towces 
le conocí j/©-
.Eiwnente iSas tftapae ^ paaivfe-
(dad de nuestro Síwtílwlwíwo íffia-
elo;»a!l, habíamos conversado Ra-
miro ILedesrna 1/ yfa s©b9e 'e" 
fiamism© i/ ía f».scrina«i5ón qú© 
podría traer a nwesrws êsperan-
zas i», persona a'irayentc, aun-
que lin tarat© enífimát^oa dentro 
'de. sus'destellos, deB blj© pr-r-mo-
íiéníto de.1, SSarques de ¡EsteJía. 
Veíamos a José Antonio con nos-
otros, taü -veiE ai • ff(néjít¡© de ffw>s-. 
©tros; pero esta. Íil!uaii6jn. .des-
ya jecu'a en seguida, porcjue lo 
cabíamos recSuiítíc . volunt-ayia-
mejnie ©n su bufele y ©« su oír-
CiVio •estriiote de Inteieotaaü y de 
aristócrata. Gran «oirprieaa e in-
mensa aüegría 'ueron 5a« que 
nos proporcioné ia notíoia y $ 
avlsíD ' siigMÍientes: José Arrtorniií 
at; clee;jíÍL& a intervenir én üa vi-
da púbiiea de/España. .Den Pa-
nuo!l CeUgado Barr&to rba a dl-
rlglj!' iin| serníanarii© polít'Üco, don-
de óoüaboraría José Antotitc, y 
"p£.r-a ojuyá Redactjüón se nos lia-
maba. MACaOüW estaba a pun-
to cíe ar.uncsar cC primer húme-
ro de "EB Faso»©"... 
^Quüén no recuerda acuellas 
fechas pali-pítantes de 1SS3, ouan 
do e;i triunfo ideí'inüivo de Mlt« 
ler dejlaba estupefactas a >as 
masas de'J puño cerrado y abría 
lee pupgae adoüesoentes a SÍ te la 
vibraclóri de un IWundo novísi-
mo en as pantallas einemategrá-
fíoas? Eiran los tíesfiMes Jubilosos 
tíc los naẑ s en ios noticia r io», 
mientra? ed Rdcbstag ardía, y 
aquí eomenzabar, a appemollnar-
fte i!os "burgos podMdos". La 'c©-
yuntara era propicia para 'a 
aventura de nuestra juventud, 
para niuestüa iacofón directa. Si 
fascismo era UTJ "fenómeno eu-
ropeo', puesto que' Alemán)» lo 
¿©ababa de implantar, 
En esta jtmésfera de confu-
•lén y de ganas de mudianza en 
la gen% eapafl©ia3 don Hlanuoi 
Éelgadc Ga^reto, mtuyó un jmo-
mentc opci'tün© Eü miame José 
Antonio había de reconocerlo 
tambar. INtabía Helado a su ho-
ra. Sólo participan de su r-eso-
lueíén sus amigos íntimos, sq 
pEiSante Sarrlóh ;y su seoretariio. 
Cuerda. En eü de'spaoho tíe DeB-
gadC' Bar-reto, de sa oa:e deí KSs-
násteríc., st eñtreVíista José fin-
tpnio.cor, Ledesma Ramos, tiujlen 
bf̂ Soe el'fo/jcüpso de las -iORS.. 
y de suja ncm.bT-es., púas &5en̂ o. 
I.cs únicos que dispersen de una 
U 
El 




a p i s 
es 
i y 
doetrii>a y cl% W 
experíe n é I é-, áii" 
fíooperacifén " ©rti 
índfepensabíCu Je 
sé AMonio h< 
e © n Erihésto Jír-
ménes. ©abaHeir©^ 
y cena c©n Rafaef 
aánc^ez .Sf̂ zas.. 
Los «tos ¡era'M od? 
rrio ítos oóíÍ6ut€éH 
horío.raríos. de 1̂  
me en n^esére' Pw., 
iúu Ambos na-
éf^h ,?p©'8HrÍ:feP#.d? 
d©, janire la mo-
cedad, la gesta y, 
'|a v?etona de ®^ 
h:lto ÉussoSiim. | 
grupo reda© 
Wr de ''El Fñ8¿ 
¿8©" ge .había com' 
pfotado: Belgadd 
^arreí*, iloSé &Bto¿te, iJJníénez 
Caballero, Sánohe*, HSasas, Rame-
ro Ledeatm1, ^ y©- E 
presentía r wnán'vímeme 
que a e^peotaclén .de toda ifcte 
paña encargó hasta cerca <fé 
ICCMSO© ejemp'teres <5cl p̂Hmer; 
nuirnerOí per© ©arecaames de Idi. 
cal, de un .pequefí© despacho pa-
jea ©sonílbír ('y rewniirwo®. Asi ee 
improvisó ell énSo© î Mmero dé 
"E6 Faso'»©". ,Bentir<© de un au-
tomóvil» en una ©asa ajena. Don 
Rfganueí OeSgado Barrete, hatoŝ  
pasado la grSpe y woe Snvltabá' 
a que le visáramos en su ho-
tel It© de Sa®' afueras ,de .«fladréd. 
'José Antonio hes condujo m su 
coche!, jalg© apreteid©ss ¡per© p8e-
tór»c©s (de optlmiism©.. José Anfco-
nfo *• senaa c©ntent©> aunque 
nos antficipó en ^ camino ̂ au 
zozobra de autor, arate ura art«cu= 
lo' que nos leería iSespués. Caí-
da uno, com© sii se tratara de 
primerizos novelee que se pres-
tan árolmos y consejos recíp*-©» 
cafnente, decBamamog nuestras 
cuartillas en común. fJíosé An1Mí-
nio había escrito bajo fia nlbi* 
ca de ,."lOriientac'ii©n€S,t'J um ensa-
yo acerca de8 Estado nuditc*. E¿-
te artícuio «ê  publi^ firmado, 
cora ia inicial ide.su título nofaj-' 
Harfó, una simpBe f'E"/ El 'IWar= 
quós de' Es-tella aún se resistía 
a prescindir de «os vínculos Hí»-
tór-ioos de su pasado famHsar. 
Don Waanue! Bey© sus chirlgotasj 
LEtíesma, una entrevista .consi-
go mslsm©, '© cea ©on IWmljpo Le= 
desma Ramos; Sánchez Wlaias, 
unas páginas de 1I®27, sebre 
yugo y las flechas; yo, "La ca-
misa negra-—apelación a la ba-
talla entre'un paralelo del Duce 
Ortega y ®asset—; Jiménez 
- LA AVIACION AT.feTyiAlM 
\ \ OTONES r w n . B S 
• Vaiso^Tia, J§.—Han ap^^a^ 
', §& sobre los aarabalet de •(í.na 
j (eapital 45 avipnes alem.u»ei c¿ 
l fermación, qie fneror aíeja-
r ÜOÍ; por las bateríaí; axüli/iéie'as, 
|v i-aal les obligó a velar & a3-
i feja considerable. 
I Las fuerzas aéreas aXotoanas 
^otiecen por abora la¿ mstme 
[ ĵ iosies de Hitler de no feúráfoar-
'fcjí ¡as poblac-iosaes cavücf. 
T&'sta oonfm33za; Qi3.e poíf & 
momento se lia, adrieñado dte 
íos residentes en Varscvia, ha-
> óe qne la p&blaoión siga revé-
, laasdo tranquilidad, a pesar de 
las repetidas incursiones aéreas 
qne se liam aerificado m. el día 
,de ayer por los aviones' germa-
¿QS. 
Beriíü, 2.—Los bucesos pojiti-
9*} y imlitares que ayer se acuniiir 
teron y las primeras noticias del 
éxito de las trrtpaw alemanas y de 
i p rápido avance sobre Polonia, 
¿«upan la primera página do JOÍÍ 
periódicoe berlineses,- cjue i 
éxtoBsos comentarios. 
'Voelkischer BeobacMer ' aiiún 
(}*a qae ©1 Pübrcr próolamó la lo-
^ a por loe derechos y la segnri-
ad del Reieb, El control aéreo 
)bre Polonia y el control del 
áltieo y el avance en todos IOÍÍ 
fientes, no son otra cosa cjac aua 
luefea por Ja paz, diee el }>eri^ííi-
.00. 
Bl periódico eoiisidera l̂G como 
órgano oficioeo del ministeiio de 
Asuntas Exteriores, Biempre bien 
inforraado en asuntoe internaeia-
nales, ataca dnrameute a €lra.n 
Bretaña y dnda que el pacto an-
glo-p'olaco pnoda resalta-v eíicaz. 
I)ice que resalta aliora que los go 
bernaixtetí ingleses editan adoptar 
decisiones en ana exiestión tun 
grave y retrasan su ayuda a Po-
lonia, porque seguramente den-
tro de su conciencia, deben de 
comprender qeu Polonia es un lis-
tado artificial, tal como está eons 
tituído, creado por el Tratado de 
Yersallefi.y ante esta idea resulta 
claro que no taya un inglés que 
suene siquiera con poner a disipó-
sición de tal Estado las fuerzas 
británicas, exponiendo a este im-
perio a consecuencias gravísimas 
y hast adesastrosas. Si el tratado, 
de Yer«a)les debe permanecer iri-
taeto, añade, continuará la inse-
guridad y el malestar en Europa. 
Esto es lo que tienen que teñen 
en caenta lofl ingleso* si siguen 
acariciando la defensa de las in-
jostieias de aquel tratado. 
íodos los periódicos berlineses 
C O L E G I O S A N J O S E 
i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
| 'NatHculai ¡imgt&dla era todas laf 
alases lúccicii^ini esmerai 
ri coríictteinizycla . 











L a s c lases d e 1.° E n s e ñ a n z a --las d e I n g r e s o - y las 
d e los alumnos que tienen asignaturas pend ien -
ies. e m p e z a r á n e l I o de Septiembre. 
LJk P A S T A D E L T A 
a r a mas mformes: D A M A S O M E R I N O , 6 
de P^ussotEni, ,sus punios de_ par- ; \ . , * ^ . fli^*? 
ttda para ur gran movimiento 
náüicnal!, para una c-orqulsta del 
E&tado, para una orpaniiaotón 
stndscal d*» España. Por estos, 
triunfos venideros, brindamos 
los seis CÓ5-3 ©enodlctiir.©, ©troci-
do por. ©arreto. Parecíamos co-
las ¡aíos por «I ademán y pro-
fetas por eü empefto. Nuestro jú-
bilo era expansivo, f se perpe= 
tuó durante el regreso. <Hra vei 
en el automóvil; volvíar. a reto-
sar las cá.balas y los augurios. 
Corría ell cfcehe emp^ado por 
un hálito de sa campea de Ro-
ma. La (OonT/ePsaclén ee habla 
Ver nado H-mania por completo, 
Ramipo, oemo un Joven Viriato' 
discrepante, se encerraísa er 8í| 
yo recordaba mii iatín do Saí-us-
tio, en la cor»Juraci'ó?T ce Geliftl-
na. Bafaet $áh©be« RSâ as SiabSa-
ba y hateaba de sus recuerdos 
romanos—í afasias, amoros y 
erudlosdr:—; jPosé Antonio nos 
prop^s© el tutec^ Lr-nesí© Jímé-
ner Cafcaüsix r^í.';< £ César. 
'Por primera .Vez pr-oft'iizaba 3 
'jóse Á̂ntĉ rváo t̂ ué . ert fiüfcjusf-, 
O t iírsa t. r--j.c 't: tssar. 
t a 
L « s i e g u z a i m a h i g i e n e p©f -1 
j 
L A B O R A T O R I O S D E L T A 
O r d o ñ o U, n ú m . 3 . -LEON 
reíkjan Bpnfijgiaá en la victoria 
y dicen fjuc pnede muy bien acor-
tarse el período de hostilidades y 
.•vitarse que se extienda la gnerra 
si Inglaterra y Francia compren-
den que es de todo punto inútil 
ayudar a Polonia 3̂  esas demo-
cracias se dedican a resolver, con 
todas sus fuerzas; los demá;s pro-
'l^mas. 
ALEMAHIA NO HA DE-
GLAEADO LA GÜERKA 
A FOLOFÍA 
Berlín, 2.—Alemania no ha 
áeelarado la guerra a Polonia 
y por consiguiente la situación 
actual creada entre las dos na-
ciones, no puede considerarse 
tomo un estado de guerra. 
' Esta es la manifeslación 
que se ha hecho a los periodis-
tas en los círculos gubernamou 
tales y políticos de Serlín, 00-
mo aclaración a informaciones 
cíe la ¡prensa extranjera y aña-
depa que lo que ha de saberse 
es que Alemania está totalmen-
te al lado de sus directores y 
los apoya firmemente y que 
la nación no conoce límites 
cuando se la llama y se la lle-
ya al combate. 
ATAQUES DE LA AVIA-
CION ALEMANA A POLO-
Amsterdán, 2.—La agencia oíi-
eial noticiera polaca anuncia des-
de Varsovia que hasta esta ma-
ñana se habían registrado 94 ata-
ques aéreos alemanes sobre' Ciu-
dades y aldeas de la nación, hA-
biendo causado 150 muertos, do 
olios 12 soldados y el resito en su 
mayoría mujeres y niños, contán-
dose además un gran número de 
heridos. 
NOTICIAS DE FUENTE 
POLACA 
Yarsoyia, 2.—Un : comunicado 
oficial polaco firmado por el ma-
riscal Sinigly Kidz dice que ayer, 
\iernes, invadieron por el aire las 
fuerzas aéreas alemanas diversas 
localidads polaecas. Se lucha o í 
violentos combates en las regio-
nes fronterizas, especialmente en 
Katovitch. El fugo-de la artillería 
polaca destruyó un tren armado 
y 7 tanques alemanes, haciéndo-
se buen número de prisioneros. 
Se anuncia que el Presidente 
de Polonia ha designado su suce-
sor en la jefatura del Estado, al 
mariscal Sniigly Kidz, si por cual 
circunstancia la magistra-
tura quedara vacante. 
NUEVOS BOMEAEDEOS 
SOBRE POLONIA 
Varsovia, 2.—La agencia • ofi-
cia] polaca comunica que aviones 
alemanes dejaron caer 12 bom-
bas sobre la localidad de Ivo-
nitch, y a las 9,40 tres aviones vo-
laron sobre Barca, dejando caer 
cinco bombas, resultando un 
muerto y tres heridos. 
REGOCIJO EN LA ALTA 
SILESIA POR LA ENTRA-
DA DE LOS ALEMANEÜ 
vando ramos vde flores silvestres 
y abrazando a los soldados 
Esta región estaba separada 
del Keieh por la acción de las 
tropas polacas e insurgentes iel 
mismo país, que en 1922 se' apo-
deraron de la región que logia-
ron por tratados incorporar a Po-
lonia. 
E;UIDOE DE POLONIA 
REFUGIAN EN 
A L E M A N I A 
SE 
Greenvitch, 2.—La Alta Silesia 
estalle de regocijo ante las tropas 
alemanas que han cruzado la i'ron 
tera establecida hace 17 años y 
que separó 'esta zona del resto di) 
Alemania. 
Miles de alemanes que estaban 
eseondidos para escapar y volver 
'a su Patria, dejaron su refugio 
y se lanzaron a los caminos para 
recibir a las tropas del Reich, lie-
Berlín, 2.—Centenares de re-
fugiados ! alemanes de Poloma, 
cruzan la frontera germana por 
el único distrito que hasta ahora 
no ha sido penetrado por las tro-
pas del Reich. El éxodo se verifi-
ca de numerosos pueblos y aldeas, 
todos los cuales han sido incen-
diados por las fuerzas irregulares 
oplacas. Anoche, arriesgando ios 
fugitivos el peligro de ser tiro-
teados por los guardias fronteri-
zos,-llegaron a territorio alemán 
muchos evadidos. Las llamas de 
muchas localidades incendiadas 
rueden verse desde kilómetros de 
distancia en la oscuridad de la 
noche. 
IOJÍ 
m m m y ÍI 
del Hospital Gsnorai, Facultad 
de Medicina y 'Jruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
KINUxN', GENITO - U KíNARIAS 
Y PKCL 
Consulta de 11 a 12, Ramiro do 
Valbuena. núm. I I , 8." Izqda;. 
T í 
Para hoy domingo, 3 de septiem-
bre de 1939. Año de la Victoria: 
T E A T R O A L F . U J E M Í ' , 
A-las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta i > 
¡ Acoutecimicntü enorme 1 
* La : emocionante y magestuosa 
película hablada en español' 




C I N E M A J i í : 
Modernísima Saia de Espectácu-
ios EÜJÍ*KIPSÍ-ÍÜ«,ÍAÍJ¿*.. ^ 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
Los eminentes artistas, gloria 
de la pantalla: Marta . Eggert, 
dan Kiepura. en la fórmidabljé 
peííeuj'a 
PASO A LA J ü v . 
Dos veces maravillosas cu una 
película, toda Arte e interés. 
—0— 
T E A T R O P H I M 1 P A L, 
Sesiones a las cuatro y a as 
siete treinta: . 
¡El éxito de la temporada! * 
La excepcional película liajtóá-
da en español 
LORENZINO DE MESICI3 . 
Extraproducción hablada en es 
pañol, fiel reflejo de la Florencia 
do la Edad Media, época del ve-
neno, de las intrigas y de, la? 'm-
siones, 
; Un film de verdadero é'xitoj 
i i f i i i m 
• -1 ; ,• : .1 
Compañía de- Segeos ne$tóita 
agente-para León y sü -partido a 
sueldo o a comisión, 
• Dirigirse con informes abiftab-
director Gonzalo Forrero Gonzá-
lez, en La Bañera, apartado. .28. 
A p e ratos d e 
I I ra p a m a E s p a ñ o l a 
d e ' \ S a g y : r o s 
: d e n í e : s d e l . T r á b a l o n d í v i d u a l e s 
I n e e i 
R a d i o 
Motores 
Transformadores:5:Bobir .ajes 
M o n i a f ^ d e C e n t r a l e s 7 I m e & s 
J O S E 
r d o ñ o I I , 3 5 H T e 
ÍÉÉS £: 
R a p a r a c i ó n d e t e d a e l a s é d e mas 
qu inar ia e léc ír ica:*:Tc?da c iase 
d e i ns£a!a ci o r íes=Precios m ó d i c o s 
V e r t t a d e motoirQS y TÜ^I ñ a ! 
R K T O L D 
o 1 1 2 6 : ; L E O N 
n c 
d e m i a 
1 
1 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
D e s d e e l d í a 1 de J u l i a ba dado principio un curso d e p r e p a 
r a c i ó n de m a t e m á t i c a s p a r a la r e v á l i d a de l Bachillerato. 
Huras de xoatrícula: D e 7 a 9 d e l a tarde g í r a n o s , n ú m , 19 
P R O A DomiiiftO, S dé septiembre 1939\ 
M D O 
ACTITUDES POCO CLARAS 
El ritmo de los acontecimientos deja muy atrás los pro-
pósitos del comentar;3ia de "estar a la hora". Sin embargo, 
y aprovechando la relativa calma de la jornada—que :así pue-
de calificarse por no haberse producido el temido aconteci-
miento de una general conflagración—conviene insistir sobro 
un punto oscuro, enigma y clave de los venideros aconte-
cimientos. 
Inglaterra y ̂ rancia, en virtud del pacto firmado con Po-
lonia, debían entrar automáticamente en acción tan | pronto 
se declarara fa guerra. Claro está «¡ue todavía no apareció el 
heraldo que proclamara la iniciación de las hostilidades. 'Rio 
hace falta, puesto que ya es de rigor que las guerras moder-
nas se inicien y terminen sin previo irnuncio y comunicado. 
/ V i en el Chaco, en el Oriente .y ahora en Europa. Quie-
re esto decir que atendiendo al espíritu del pacto anglo-oola-
co, Londres debía tener en marcha ya toda su maquinaria 
bélica. ¿Por qué no lo ha hecho? "Tha hisquestio". 
A última hora Francia obligada por el mismo pacto, pa-
rece sentir más inclinación a tomar las cosas con calma que 
al disparar los pritmeros cañonazos. Y en esta actitud, quo 
francamente nos sorprende, queremos ver todavía una leve 
esperanza de que el confiiotc^se localice, pierda virulencia y 
sean posibles nuevas entrevistas. Pero todas son conjeturas, 
lector. 
La ©alma italiana, y la neutralidad norteamericana, pie-
za Jmportanííima en esta partida, pueden íodavíá servir do 
freno e imponer un compás de espera. 
Contrasta en este mar de inquietudes y de pasiones en-
crespadas, ia actitud felina de Rusia. A pesar de todas sus 
dec!arac5ones pacifistas y de todos los pactos firmados, nos-
otros creemos firmemente que Moscú, siempre en la sombra, 
desea con todo empeño que la guerra se extienda, para mal 
y ruina de Europa y triunfo de la revolución roja. 
Es algo que en esta hora gravísima no deben olvidar los 
onios a dejarse seducir por las apariencias. 
, J . iH. 
m p o r t a n t 
f r a n c é s e r i § 
u r s o d e l ¡ e l e d e l 6 o -
«Quisiéramos que los modos pacíficos lúe 
ran aun posibles y que si hubiera que ha 
cor uso de la fuerza, fuera ésta únfeamenfe 
l a do l a r e z ó n y e í d e r e c h o » . 
París, 2,—Se ha reunido el Se 
na-do francés para oír el mensaje 
del presidente Lebrun y la decía 
ración que fué hecha por mon-
sieur Chautemps en forma análo 
ga a las manifestaciones de Dar 
ladier en la Cámara. 
La sesión se celebró con las 
mismas reacciones emocionales 
que las registradas en la Cámara. 
DeiSpuég del discurso de Chau-
temps, se suspendió la sesión pa-
ra espeíar la- votación de la Cá-; 
.mará a los créditos especiales p3 
didos por el Gobierno, y cuando 
se recibió la aprobación" de los di 
putados, líos senadores mostra-
ron l'a suya unánimemente. 
IMPORTANTE DISCUR-
SO DEL JEFE DEL GO-
BIERNO FRANCES 
París, 2.—En la sesión de la 
Cámara francesa celebrada esta 
tarde, después del discurso de su 
presidente, Herriot, que se refirió 
a la gravedad de la situación e 
hizo un Ua-mamiento a la ecua-
nimidad de los diputados, se le 
vantó a hablar el jefe del Gobier 
-no Daladier, cuyas palabras han 
e l t e r r i t o r i o p o l a c o 
u 
Varíjovia, 2.—¿»e iia pipclaruii 
do tn Foionia el estado de gua 
irá. por virtud del cual tedos los 
poderes políticos y íiriministrati 
vos civiles |S£! ira ast¿eren a los 
mandas militaies. Por virtud rte 
esta orden, que es ccncluyeate, 
en sus térmnos, el presidente 
polaco y el gabierno quedana 
corapiciamente anulados, pasan 
do ^óda la autoridad al coman 
dance en jefe del ejército polaco 
marisoal Smygii Edyz. 
Este estado de guerra tiene 
paui Polonia la virtud de canee 
lar los últimos restos de la au 
tonomía de las, minorías, que 
ahora -se hadan totalmente su-
jetas sm privüegia ninguno, a 
las autorkíaci- s de Polonia. 
t'or otra une, el gobierno 
polaco lia ; jmoado al de L.i 
Inania que respetará la neutra 
Udad de este país. 
COMENTARÍOS B E LOS 
PERIODICOS I N G L E S E S 
. —Jbúis periódicos Ion, 
hoy reflejan unáni-






ro, luchar contra las dictaduras 
"quo no encuentran inconveniente 
•m ejercer crueldad implacable ni 
brutalidades sin límite^, para imi 
poner su hegemonía". Estas son 
IBJI uítírnas palabras de un artícu 
¡lo que publica el "Daily Tele-
i.7raph" en el quo también dice 
^ue nunca ha tomado parte Ingla 
térra en un conflicto armado con 
su conciencia tan tranquila y cu 
convicción tan sincera como alia-
ra, en que el régimen nazi quiere 
oprimir á las naciones débiles. 
"'Times" dice que Inglaterra no 
es tá guiada por ningún interés 
material a! dgforider a Polonia, 
sino que luchará por lo que es vi -
tai para ia vida de ia nación y de 
los pueblos civilizados, porquo los 
ingleses saben que es preciso, en 
la sociedad, respetar los derechos 
de todos y cuanto más débilesi 
sean mayor respeta ha de tenérse 
les. Si los pueblos se dejaran guiar 
por su poder militar la vida sería 
intolerable para las naciones y 
para los individuos. Y cuando un 
estado emplea la amenaza y 3;̂  
fuerza para resolver sus cuestio-
nes, no tienen más remedio los de 
más países que hacer uso de esa 
fuerza para hacer frente al ene-
migo. 
i CENSURA D E L A CORRES 
PONDENCIA 
I Londres, 2.—Se ha. dispuesto 
que toda la correspondencia que* 
salga de Inglaterra o llegue a es-
te país, quede sujeta a censura 
desde el día de hoy. La orden se 
ha extendido a la correspondencia 
en general. A fin de faciltar el 
trabajo de los censores y al mis-
mo tiempo para mayor rapidez en 
interés del público, deberán escri 
birse en idioma inglés, siempre 
que sea posible. 
RÍÉBENTBOP RECIBE 
A L EMBAJADOR FRAN-
C E S 
/ París, 3.—El embajador traa 
ees en ta capital alemana fué 
recibido anoche a las diez por 
Vo.-í Ribbentrop y. reclamó del go 
bierno alemán que cesasen in-
mediatamente isu acción contra 
Polonia y retirase sus tropas 
del territorio polaco. 
Von Ribbentrop respondió 
^ue Alemania no era responsa-
ble de ninguna agresión y que 
infoMnaría a Hitler de la ges-
tión francesa. 
S E E S P E R A E N LONDRES 
L A RESPUESTA D E B E R -
L I N 
Londres, 2.—Hasta el mediodía 
de Jioy no nabía llegado la respues 
ta oficial de Berlín a la gestión 
realizada ayer por los embajado-
res francés e inglés, pidiendo la 
suspensión de las hostilidades y la 
retirada de tropas alemanas de • 
Polonia. 
En Londres no se da míorma-
ción oficial, pero por fuente pri-
vada se sabe que Ribbentrop to 
mó nota de das comunicaciones de 
ambos embajadores y se las cornu 
nicó a Hitler. 
LOS EMBAJADORES D E 
JílCAJMUiA, UNtrJLATEKKA 
Y POLONIA PERMANE-
C E N AUN E N B E R L I N 
Berlín, 2.—Los embajadores de 
Inglaterra, Francia y Polonia, per 
manecen aún en Berlín. Los dos 
primeros esperan todavía. respues 
ta a la gestión realizada ayer csr 
ca de Ribbentrop. 
Se desmiente en los medios ale 
manes que los aviones germanos 
hayan lanzado bombas asfixiantes 
e incendiarías. También se des-
miente que les aparatos polacas 
hayan arrojado bombas aver so-
bre Berlín. 
U N Í C A D O 
O F I C I A L P O L A C 
tro de Estado de i^slovaquia qil\í ¡ 
se retira para regresar a Pol; n.a..! 
r A U A t j . i f - lTAi i v 
pniaiit-.^ ' i • ^ • Í'N' 
CAZA, encargaría r, 
AGSiV . v, !.: -1 
Varsovia, 2.—Se ha dado uu 
CGniunieado oficial dieiendo que 
las tuerazs armadas germanas 
empezaron sus hostilidades pocas 
horas desiitíés de que el embaja-
dor polaco informó al Gcoierno 
del Reieli que el.de Varsovia pon-
dría en efecto toda su-buena vo-
turilad par-a ayudar a los esfner-
zQa de] G.Jjierno britáuieo para 
el imrur/niraiemo de la paz. Esta 
agresión sin paralelo en su bm-
tabdad, dice éí comentarlo, en-
contrará Ja firnie valuntacl^le la 
uaeión-polaca para resistir* de-
fender í>lis 'derechos y su honor, 
ha-.ía el íiltinKi exiremo. 
ESLOjfe . 'QÜl | P.ETIP.A SU 
S M SAJADOR DE ^ -
POLONIA 
BfaSslcivia, 2.—Se ha anuncia-
cf: (¡no el auni-iiro. polaco XÍU i»ra-
tislaviíi lia comuiiieado al minia-
ro r -otra parte, eí?represeiitaTiri 
te dijpiomátíco de Bratislaxda •n< 
Varsovia ha Informado al C-objc-v-
nó polaco que se retira a sü pais 
con el personal de ¿u dependen-
cia. 
m 
LQS LABORI^TArj ?;0 IWl l 
XIGÍPARAN E X 
¿>Iíliit?NO 
Londres, 2.—La A; 
: L GO-
mda Reatec 
dice que de autorizada fuente lal-. 
bohsta-yssiie que partido " >if 
cilna aceptar la i lu tac ión del p 
mer ininií:lra ;aia tornar parte 
en la rebrganbacióu de] gobierupj 
El partida laborista colaborará de 
modo efectivo y apóyará todas Jas 
medidas-para la pe**socuci6u de tk 
guerra. 
tenido un interés particular, des-
tacándose de ellas los siguientes 
párrafos: 
"Alemania1, por una actuación-
rápida, ha reducido a la nada los 
•esfuerzos que estábamos desarro 
liando para sa-lvar la paz. Polo 
nia no ha rechazado ninguna de 
las propuestas alemanas Quien di 
ga lo contrarío, miente. Polonia 
ni siquiera ha tenido noticias de 
•estas propuestas". 
Daladier presentó a la Cáma--
ra unâ s fotografías de mujeres 
y niños víctimas de las bombas 
de los aviones alemanes, y de un 
tren de evacuación de población 
civil bombardeado e incendiado 
por los aeroplanos alemanes. 
"Todois estos hechos prueban 
sin duda alguna—siguió diciendo 
—la agresión alemana, que no 
tiene nada de particular que se 
haya realizado después de la de-
claración en el Reichstag del Fuh 
rer de que no repararía en medios 
para atacar a Polonia, concedien 
do, naturalmente, la excepción de 
que Polonia atacaba sin reparar 
en medios a Alemania. Pero es 
to es muy difícil de prpbar, por 
que sólo depende de la buena, y 
mientra-s yo presento estas foto 
grafías, no pueden presentarse 
otras del lado contrario". 
Daladier continuó: "Polonia 
es nuestra aliada desde 1921, y 
desde entonces nuestros acuerdos 
han ido renovándose y fortificán 
dose de tal modo,, que ni Ingla 
térra ni Francia tratan de repu 
diarlos ahora. El Gobierno ingles 
no puede ser testigo paciente de 
la destrucción de una nación ami 
ga, y proclamó del mismo que el 
Gobierno francés-lo hace en esfs 
momento, que considera estas des 
trucciones como un avance de la 
dictadura del hitlerismo hacia 
la dominación mundial". . ' 
"Nuestra decisión no débese so 
lamente al imperativo de hon-
rar la firma que hemos puesto en 
documentos que consideramos sa 
grados, sino que es también la 
protección de nuestra nación y de 
todas las naciones, a las cuales pre 
gunto cómo y en ,qué concepto 
considerarían a Francia si prome 
tiéramos defender un territorio 
momento de 'actuar, no atendié-
ramos nuestras promesas. Segu-
ramente no hay un sólo francés 
que aliente en su corazón odio 
contra Alemania". (Esta frase 
arrancó aplausos de todos los'la 
dos de la Cámara) . 
"Sin embargo, tampoco hay 
francés que no esté listo a cunr 
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche: 
SK. BARTHE, Platerías. 
SR. ESCUDERO, Cervantes « 
Tumo de noche: 
Sií. AEONSO LUENGO, Fer-
nando Merino. 
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pl i r sus deberes contra Alema-
nia, porque sabe que luchando 
contra el Reich en estos momen 
tos, defiende la existencia de 
Francia y sabe que su país, esto 
es, la- República francesa, es una 
nación que alimenta en sus deter 
minaciones tal autoridad, que no 
se embarca en aventuras infun-
dadas". 
El jefe del Gobierno francés 
cont inuó: "Nuestro deber es lie 
va-r a cabo los fines que nos propo 
nemos, evitando toda violencia y 
empleando .medios pacíficos. Qui 
siéramOiS que estos modos fueran 
todavía posibles y que si hubié 
ramos de acudir 'a la fuerza, esai 
fuerza' fuera únicamente l'a de 
la razón y la del derecho". 
A continuación Da-ladier leyó 
un mensaje del presidente M . Le 
brun, en el que dice que aunque 
se han roto las hostilidades en la-
Europa Central, entre dos nació 
nes, todavía es tiempo de negó 
ciar y evitar que continúe esâ  te 
rrible agresión y que las partes en 
lucha oigan la voz de-la concien-
cia del mundo. 
Después de leer este mensaje, 
Daladier dijo a los diputados: 
Supinistip 
NMCATOS D 
"Señores diputados: Francia es 
la que manda ahora con sus corn 
promisos". 1 
Todos los .diputados aplaudie-
ron el mensaje. A ñ a d i ó : "Perma 
nezcamos unidos. Viv'a Francia", 
aplaudiendo los diputados frené . 
ticamente. * 
Se subraya que en su discurso 
de esta tarde, el jefe del Gobier-' ' 
no Daladier ha- rendido un tribu'? 
tp al noble esfuerzo realizado > 
por el Duce y el Gobierno itaüiav 
no para sustituir el procedimien-^ 
to de la violencia por el pacífico.-
Si se renueva, añadió la propues'^ 
ta conciliatoria, estamos dispuss^ 
tos a asociarnos 
mismos 
a ella nosotros 
REANUDA L A 
LA CAMARA 
SESION^ 
París, 2.—La Cámaira reanudó^ 
su sesión a las siete de la tarde,\ 
para dar cuenta de que e.l Senado > 
había aceptado los créditos para"1 
la defensa nacionaL ^ 
L a asamblea quedó aplazada > 
ha-sta el momento en que su pre ^ 
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Esta Delegación Sindica] Pro-
vincial vetlando por el interés do 
los Agricultores afiliados a la 
Central Naoional Sindicalista, 
establece nuevamente y a par-
t i r "e •esta fecha el Servicio de 
Suministro de Subproductos del 
trigo para piensos con arragio 
a las siguientes normas de dis. 
t r ibución: 
1. °.—Las Fabricas de. Harinas 
, comunicarán a esta Del-sgación 
Sindiical Provinciaii el día pr i -
mero de cada mes las existeiu 
cias d'isponibles de sub produc-
tos que se reservan a ia Gen-
trad Nacional Sindicalista. 
2. °.—'Del uno, al diez do cada 
mes, los tigricultorgs sindicados 
ha r án el pedido de los sacos 
que necesitan a la Delegación 
Sindical Local correspondiente 
conf'eccionándoq.e po,r esta un* 
relación de peticionarius poc 
duplicado enviando un ejem-
plar a esta Delegación Sindical 
Provincial. 
3. °.—Distnibuidos tos cupos 
po,r la Provincial, se notificará 
a las Dciegaciones locales, las 
cantidades asignadas y fábricas 
donde pueden adquirir los sub-
productos, remitíéndO'Sc m desde 
•el Províi cial dos vales cUj ad-, 
quisición uno 'en color morado 
y o.tro en color naranja, ios 
cuales serán entregados por las 
Delegaciones lotíales a los agri-
cultores. 
4 0.—Con .sto.s dos vales, el 
agricuiltor, ŝe p resen ta rá en. la 
Fáibrioa -o almacén distribuidor, 
a retirar l a -mercanc ía , hacien-
do su abono *a lo,s precios estipu 
lados" en lo- vales y firmando 
el -suyo con lia ccinformidad d<Jl 
suministro. . • 
.5.°.—E!l fabricante o abnuce-
niista diisíAbuidor. recogerá el 
vale naranja firmado p r «'l 
agricul tór y juntamente con el 
suyo los .remitirá con todos ios 
de los suministros efectuados 
el día primero del mes s'guien-
te a e^ta Provincial, juntamente 
con la relación de existencias 
disponibles para dicho mds. se-
gún se especifica en el aparta-
do primero. 
Lo anteriormente expu-esto, 
se basa en la .siguieule disposi-
oión d'&l Ministerio de' Agricul-
tura. 
Artículo primero: A partir de 
la publicación de la p r e t e 
Orden, los Fabricantes do. lia r i -
ñas , quedan obligados a X ^ t -
var eil 50 por 100 de su procUác*. 
ción de piensos, para su adqul-
sifrión por los . sindicato?, de 
F, E. T." y do las J.-O. N-S. La 
eVantidad quo oomo máxiinum 
es tán obligados a reservar al-
macenada, e rá la que c l r r^s-
ponde. a la prodicción de im 'nes. 
Artículo segundo: Dos precios 
a que pagarán los sindicatos de 
Talauge Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S. cada clase de 
subproductos puestos sobre ve-
hículo al Ipie de la Fábrica, serán 
exactamente y para cada mes, los 
aprobados por el Ministerio, a 
repuesta de las Juntas Harino-Íiro i *ana dera-"». 
Estos miamos precios deberán) 
señalarse para cada clase y cali* 
dad de los subproductos obteui-^ 
dos en la provincia, debiend* 
procurar las referidas Juntas Ha< 
rino-Panederas, que se llegue a ia V 
tipificación de los mismos. 
Artículo tercero: Los industria 
les harineros que en el plazo de: 
uu mes no recibieran ningún pe-
dido de pienso de los sindicatos 
de Falange Española Tradiciona' 
lista y de las J'.O.N-S., quedan ex-
ceptuados de retener las cantida-
des señaladas en el art. I,0 de la 
Iprcsente Orden, hasta tanto reci-
ban el primer pedido. 
Artículo cuarto: Las Juntas 
Harino-PanaderaSj determinarán 
mensualmente los precios de ven- \ 
tu en almacén del sindicato para 
cada clase de subproductos, no ' 
pndiendo exceder estos del de la i 
adquisición, incrementado como 
máximo en un 6 por 100. 
Artículo quinto: Los panaae-
•ros que soliciten de los sindicato;?, 
partidas de salvados siípetióres a 
5.000 kilos y que estén domicilia-/ 
dos fuera de la localidad, en que > 
esté emplazada la Fábrica, po-
drán retirarlo directamente de* 
ésta, previo pago, a los misinos 
precios que se hayan fijado para , 
1(K- siudicatos y mediante el vale 
cbírespondiente que éstos facili-
ten. 
En igual fornTa jpodrau hacerlo 
los ganaderos que tengan su iie^J 
gocio establecido en la localidad • 
donde se encuentre enclavada la 
Fábr ica y cuya solicitud de com-, 
pra sea igual o superior a 2.000 ( 
kilos por partida. 
Artículo sexto: En el caso de^ 
que los pedidos que se ha^an a \ 
un Sindicato rebaso la cifra que, 
le corresponde retener de las fá-'l 
bricas.de su provincia, podrá so l i ' 
citar los pienses que le faltan de\ 
los Sindicatos más próximos, y en) 
último término, distribuirá entre> 
sus socios las existencias para el 
mes, proporcionalmente a las ne^ 
cesidades de cada uno y sus pe» I 
didos no atendidos. 
Artículo séptimo: E l Servicio 
Nacional del Trigo, teniendo eni> 
cuenta la harina vendida por cada'* 
' fabricante y los rendimientos L 
aprobados por las Justas Harino i 
Panaderas; podrá comprobar las l 
cantidade-s subproductos que co-, 
rresponde reservar por cada fabrir 
cante a los Sindicatos de Falange? 
Española Tradicíonalista y de las*,. 
JONS. h 
Artículo octavo: E l incumplí-v 
miento de las obligaciones que a / 
los industriales harineros señala ' 
la presente Orden, será sanciona'^ 
do con multas bata de 100.0CO pe'/ 
sotas, sin perjuicio de la retVonsa^ 
bilidad penal eme pudieran exigir-
le. 
La imposición de sanciones 3^ 
ajustará a lo preceptúalo en el ca. 
pítulo trece del Reglamento da, 
Ordenación Triguera (O. 22 de 
marzo de 1839 B. O. 518). 
Lo que se recuerda para loe 
efectos oportunos. 
Por Dios, España y su Revolu , 
ción Nacional Sindicalista. » 
León, 2 de septiembre de 193$-
Año de la Victoria.—El bélegadoí 
Sindical Provincial, I , Tásfeón. ,, 
